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D-E AIAJIKUECOS 
Se desmienten las noticias alar-
jmantes que ayer circularon respecto 
á la sublevación de los habitantes de 
Fez y saqueo de la ciudad. 
Los últimos telegramas recibidos 
de Melilla dan noticias de Fez hasta 
el trece de A b r i l actual y con refe-
re.: cia á esa fecha sólo expresan que 
las kábilas revolucionarias menudean 
sus ataques contra las mehallas del 
Sultán Muley Hafid y que los víveres 
escasean en Fez. 
( A R R E R A D E A E R O P L A N O S 
Dicen de Barcelona quie en aquella 
capital se ult iman los preparativos 
para la carrera de aeroplanos que ha 
de realizarse entre Barcelona, Zara-
goza y Madrid. 
RECEPCION 
En honor á los miembros del Con-
greso de Derecho Internacional que 
se oeiebra en esta Corte, el Ayunta-
miento ha organizado una recepción 
que resul tó bri l lantísima. 
Los congresistas han sido muy aga. 
ea jados. 
A C T U A L I D A D E S 
Ayer salió para España el hermoao 
trasaitlántieo ^Alfonso X I I I , " que se 
había dado por perdido en las costas 
de Veraicruz. 
Inspiran tanta confianza los barcos 
de la Trasatlántúia española, que á pe-
sar de la varadura sufrida por e4 A l -
fonso X I I I I " 3̂  de los rumores absurdos 
que con tal motivo se hicieron circular, 
el pasaje que ayer llevaba dicho bu-
que era superior á cuantos en igual 
época han sali'do de este puerto en 
años anteriores. 
142 pasajeros de cámara. 
572 de tercera. 
264 de tránsito. 
Total 978. 
Y es que los marinos qup dirigen los 
barcos de la Trasatlántiéa Española se 
han hecho célebres por la inteligencia 
y la fortuna con que vienen realizando 
sus viajes, sin que en muchos años, ha-
yan tenido que deplorar un verdadero 
siniestro. 
Y es que en los barcos de que veni-
mos ocupándonos se habla español y se 
ccnue á la española. 
Y es, en fin, que los españoles que 
de aquí retornan á la madre patria, 
júzganse ya en España tan pronto co-
mo pisan la cubierta del "Alfonso 
X f l J I " 6 del "Reina María 0nst ína . ,? 
'A lo que hay que añadi r las simpa-
tías con que cuenta en esta plaza el 
señor Otaduy que con tanto acierto 
desempeña hoy el puesto de consigna-
tario de la Trasat lánt ica Española que 
por espacio de medio siglo fué ocupado 
por su ilustre deudo, el inolvidable don | 
Manuel Calvo. 
siempre prodiice el t i rar chinitas á los 
que están arriba, que ya es hora de 
que empecemos á conducirnos como 
personas serias. 
Esta noche sa-le por el Central para 
iSantiago de Cuba el nuevo Secretario 
de Agricultura señor Junco. 
Va á inaugurar la Granja Agrícola 
de Oriente. 
Buena ocasión para que los orienta-
les, que tanto conocen y estiman al se- 1 
ñor Junyco, se acerquen á él para ex-
ponerle las necesidades de aquella re-
gión y lo que, á su juicio, puede y de- j 
be hacer el Ejecutivo para remediar-
las. 
Aquí, de ordinario, no ñas acorda-; 
mos de los gobernantes más que para 
censurarlos ó para pedirles destinos, i 
Acerquémonos á ellos para ayudar-1 
les á discurrir y á resolver con acierto j 
los asuntos que á todos nos interesan, 
aunque para adoptar esa conducta sea 
necesario sacrificar la satisfacción que. 
B A T U R R I L L O 
Recojo UUá alusión de mi culto com-
pañero Enrique Coil^ y uno mi protes-
ta á la de otro joven periodista, contra 
los niños góticos que promovieron un 
escándalo en el Malecón, insultando y 
vejando á señoras y señoritas, y aco-
metiendo bárbaramente á una joven 
que vestía la falda-pantalón. Como 
muy bien dice El Comercio, repjrbaii-
ciendo la opinión de Tib-Bis, esas no 
son sino manifestaciones descarnadas 
de salvajismo, 
Y vea nii querido amigo y talentoso 
contrincante López Hidalgo, cuán jus-
tificadas están .mis condenaciones con-
tra la incultura nacional, y por qué ; 
escribo á veces, sabiendo que he de j 
desagradar á algunos paisanos míos en j 
censura de periodistas nuestros que ! 
ven la paja en ojo ajeno y no en el i 
propio. 
Precisamente en estos días pasados, 
de polémicas correctas, se me presentó 
el contraste resultante entre los golfas 
de Madrid, que ultrajaron á dos da- | 
n&s qlie vestían la falda-pantalón, y el 
pueblo de la Habana que no atropelló 
á Pepita Sevilla cuando se exhibió con 
ese traje en la calle de Obispo. He ahí 
que en el Malecón " u n populacho in-
decente acometió á una joven qu'e ves-
lía esa falda" según Tit-Bi*. Luego 
hay golfería también entre nosotros; 
luego,no hay que hacer escarnio de Es-
paña por aquello, como no debe hacer-
se dé Francia y ch Italia donde análo-
gas vergonzosas escenas se han produ-
cido. Y es lo que yo digo: no hay moti-
vos de envaneciimento rjara nosotros 
en un acto aislado de corrección, por-
que diariamente se ofrecen espectácu-
los de ineducación y hasta de verdade-
ro salvajismo. 
Eso, y la r iña entre los insultado-
res de damas honradas en el Malecón 
y los caballeros que las acompañaban, 
bien merecen latigazos de una crítica 
honrada y patriótica. Callar lo que es 
miserable, ocultar lo que es vergonzo-
so es tanto delito como cometer la in-
dignidad. 
E l silencio suele ser cómplice crimi-
nal ; las leyes humanas lo penan, y si 
hay honradez de intenciones en el pe-
riodista, debe romperlo, lastímese 
quien se lastime. 
No sé qué resolverá el señor Secre- | 
tario de Sanidad acerca de la recia- i 
mación entablada por centenares de ¡ 
ciudadanos que ejercen la industria tle ¡ 
lavado á mano, contra los perjuicios 
que les causan el artículo 257 de las 
Ordenanzas Sanitarias, ly la Circular i 
de 30 de Marzo de mi amigo el doctor | 
Lópfz del Valle. 
La prohibición de que pernocten en 
los talleres de lavado personas del se- i 
xo femenino, es disposición cuya ütir | 
lidad se me oculta. "Que sólo puedan | 
vivir en los talleres hombres solos. Que 
no se coc:ne en las casas donde se lava 
ropa. Qu3 se impondrán fuertes mul-
tan á los infractores". . . 
; IVuide está la urgente razón de 
esto? 
Porque si se trata de evitar conta-
gio de enfermedades cuyos gérmenes 
vengan en las ropas sucias ¿ no pueden 
contraerlo lo mismo los hombres que 
las mujers durmiendo en esas casas? 
¿no es creíble que la trasmisión se ve-
rifique mejor al lavar la ropa, y no 
son mujeres las que la lavan? 
Que no se cocine en los talleres :íe 
lavado, parece una negación de los 
principios y de los axiomas de la ni-
giene moderna. Porque si se trata de 
impedir que caigan microbios en na 
sopa ¿. no caerán ellos trayendo la co-
mida de la fonda vecina ? ¿y resisten 
los microbios la temperatura del agua 
hirviendo? ¿hay peligro en que caiga 
un bacilo en la olla mientras se cue-
cen los garbanzos ó se fríe la carne? 
¿entonces para qué aconsejan los hi-
gienistas hervir el agua que hemos de 
tomar y someter los alimentos á .altas 
temperaturas? 
Creo que es la Junta. Superior de 
Sanidad y no la Secretaría, quien ha 
dispuesto esta houfad-e que ninguna 
razón de lógica disculpa, y pienso-que 
mejor ha podido ejercitar sus activi-
dades en otras mil puntos que escapa.i 
á la acción sanitaria. Desatender tan-
tos errores, desconocer tantos motivos 
de justa alarma como hay en las casas 
particulares, en los talleres de otros 
giros y particularmente en las villas 
provincianas, y venir á fijarse prefe-
rentemente en los trenes de lavado, 
donde ya se sabe que hay ropa sueia. 
hedionda, cargada de macrobios; ropa 
que es transportada por esas calles, sa-
cudida y contada á la puerta de bis 
casas, después de haber sido llevada 
por las callCvS por sus dueños, me va 
pareciendo algo así como los escrúpulos 
de aquel célebre Padre que escupía la 
manteca y lavaba, la corteza de los hue-
vos qué iba á freir. 
¿Es que pueden dormir veinte hom-
bres en un taller sin riesgo, y una sola 
mujer se enfermaría ? ¿ Pls que el sex» 
P A R I S I N U N D A D O 
No es París de Francia el que se inundó, fué una gran caja de F L U S E S que re-
cibió Alfonso París , de Galiano núm. 81, que se inundó toda y habrá que darlos á co-
mo los paguen. Son F L U S E S para p i ñ o - 2 á 4 a ñ o s y de $2, $3 y $4, que l i -
quidarán desde ¡ C I N C U E N T A C E N T A V O S ! ¡Aprovechen ganga! 
c 1203 " 5-18 
UNA OBRA MAESTRA DE PRECISION 
Es mi aparato le solidez extraonliiiam y exceponal henaosura. Reone los m M í e s adelaitós. 
m n el GRAND PRIX EN LA EXPOSICION DE BRUSELAS -1910. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
P. Temández y € a . , 1 7 ' 0 B I S P 0 17- - - H A B A N A . 
S á V E G E T A L 
L a . m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
D s v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer í LA. CENTRAL. Aguiara y Obrapía. 
1061 A b . - l 
— ¡Ni qué preguntar tengo! Con segu-
ridad que esta muselina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa L o r í e n t e . . . ¡Se conoce en la clase y 
en el buen gusto de la tela! 
\ L o r í e n t e , H n o s . y C a . ( S . e n C . ) 
D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ O S 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O 
c. 11̂ 23 alt. 8-6 
EL GAITERO 
EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
[ L A N D E E A S , C A L L E Y C a . , Of ic ios 1 4 
1064 A b . - l 
c 1171 7-11 
los viajeros á LA GRANADA 
EQUIPAJE CON PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Háganos una visita 
y quedará satis-
fucilo ••• ••• ««• 
Desde l a persona m á s humilde á l a m á s opulenta y de 
gusto m á s refinado, h a l l a r á su equipaje completo en 
L A G R A N A D A , OBISPO esquina á CUBA 
J U A N M E R C A D A ! . Y H E R M A N O 
3Jas;«J«', G i n u i a M i i médica , l i i g l é -
n i c a y pedsi&ó|£Íca. 
M E C A X O T E K A P I A 
- (. onsultas de 2 á 4 
G - ^ X J I ^ Z S T O s o 
26t-3 26111-* A C 993 
Muselinas, Franelas y géneros 
ingleses y franceses, superiores y 
de última novedad, no los hay 
comparables á los de 
E L A G U I L A 
lodiog mu mu 
IMPOTENCIA.— P E R D í D A S SKfcSr 
NALES. — ESTERILIDAD. — VS-
KSEEO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 48. 
1085 A b . - l 
PRIMERA COMUNIOÑT 
Gran surtido en veias rizadas, lazos, l i -
rios .estampas novedad, rosarios plata y 
libros. Sinesio Soler y Ca . , O'Reilly 91. 
•<ó50 8_i9 
IMAGENES DEL C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casas particula-
res. O'Reilly 91, Sinesio Soler y C a . 
4551 8-19 
S U A R E Z , I N F I E S T A Y C a . 
Muralla 39. Teléfono A-3100. Habana. 
Importadores del mejor D R I L B L A N C O 
S lOO que se fabrica. 
1091 A b . - l 
C1132 • alt 10-Ü 
RETOCADORES DE IMAGENES 
d^jáhdolas como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler v Ca. , O'Reilly 91 
1552 8-19" 
URNAS PARA IMAGENES" 
suenas de todas medidas, objetos de prome-
s a y cuadros religiosos de todas medidas. 
O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca 
« " f U 
P A R A B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , G a l i a n o 7 8 . - - B u s t i U o y S o b r i n o 
A r a b a de r e c i b i r : M e r m e l a d a s i n g l e s a s — F r u t a s f re scas 
b a r d n . a s f r i t a s e n a c e i t e , s i n e s p i n a s . U t a s de I S - c S a r e l 
s ^ " . T " u0,; í?er,Uniad0 t,e to<,a<lor' de KosarloTde 
S Í S f ^ ^ Mal ,0l<i l -""'- deseos de / l ! 
CASA E S P E C I A L EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
C I A U I O D E L A MARINA.—Edición de la torde.—Abril 21 deJL911. 
masculino es inmune contra el bacüo 
<ío la ropa suela? ¿Es qite la comida 
hecha en un tren úc lavado resulta no-
civa, y la que se'traiga en una cantina 
de la'fonda, no admite, mientras esta 
en la mesa, la visite de los habitantes, 
del aire? : 
Tiene razón el señor Venancio Lo.oez 
y los trescientos industriales que con 
él protestan de la risible kopetición 
sanitaria: aquí se toleran mi l infrac-
ciones, se descuidan muchos servicias; 
pero siempre se está vigilando al que 
trabaja y produce, para crearle las 
grandes dificultades. 
•Contrastendo con la actitud no.)le 
de las Juntas de Educación de Cien-
fuegos vMatanzas, veladoras de la es-
tabilidad y contento de sus maestros, 
la de Alto Songo cambió la condición 
de una escuela, antes de varones, aho-
ra mixta, para dsjar cesante al mos-
tró Modesto Delgado, ratificado de-fini-
tivamente por las autoridades del r i -
mo, para nombrar en su Eüg&r á una 
señorita aspirante, seguramente hija 
de algún correligionario de la mayoría 
de la Junta. 
El señor Secretario de Instrucción 
amparó los legítimos derechos iel 
maestro y ordenó la restitución. Y no 
eé si la Junta se rebelará: todo es creí-
ble cuando la política se pone al servi-
cio 5e las pasiones políticas. 
De quedar sentado el mal precedían-
le, no habría estabilidad para el me-
jor maestro: con hacer mixta 6 de hem-
bras la escuela, se le echaría á la calle. 
Ya es hora de que vayamos haciendo 
obra patriótica y justiciera en las es-
cuelas del Estado. 
Y dado un aplauso al doctor García 
Kohly, vaya una observación á su Cir-
cular número 9 sobre inspección de es-
cuelas privadas; documento que s e r á -
r á á los fancionarios que han tomado 
las escuelas por establecimientos de 
comercio y temen á las privadas como 
tiendas rivales que estorban. 
Se dispone una eficaz severa fisca-
lización de las condiciones 'higiénicas 
de las escuelitas. Además del informe 
sanit-ario ya favorable al estableci-
miento de ellas, vendrá ahora la visita 
y las reparos de Superintendentes 6 
Inspectores, Que no caben más que 
veinte alumnos; que el patio es pe-
queño, que las paredes son húmedas, 
que no hay ventilación bastante, et?., i 
etc.. dirán las má« de las veces. 
Pero en'l^l misma pobhi ••ón. el Esta-
do tendrá casas-escuebis desatendidas, 
que no repara por falta d e fondos; 
tendrá en alquiler castichos; habrá au-
las con matríeula de sesenta* mucha- ( 
chos v capacidad legal para veintiein. j 
co. Y si salimos al campo, nos encon- i 
traremos con escuelas en caW de ya-
gua, con portales de bodegas, habilita-
das para enmelas; con verdaderas cho-
zas, que el Estado paga como casas y 
que carecen de condiciones higiénicas 
y pedagógicas, Y parece correcto que 
se exija mucho, después de haber da-
do el buen ejemplo. 
Comprendo la intención noble, de 
protección á la niñez, que el señor Se-
cretario ha tenido; pero bueno es ai^ 
vertir que alguna vezase extremará el 
celo para condenar á la miseria á al-
guna viuda ó huerfanita que está ga-
nándose honradamente el pan, e lu-
cando niñas y que carece, com-j el Es-
tado eubamOde recursos para reedifi-
car y embellecer sus casas-escuelas. 
' joaquin N . ARAMBURIL 
GACETA I N T E H A L 
Un cable de esta mañana, proce-
dente de Madrid, nos habla de la co-
rriente iniciada en el Gobierno espa-
ñol tendente á una aproximación á 
Alemania, 
El propio cable dice también de un 
artículo de " M P a í s " en el que se 
condenan tales iniciativas y se ad-
vierte al Gobierno de Madrid de las 
"tremendas" represalias que pudie-
ran tomar Inglaterra y Francia, 
Pocas veces se habrá escrito dispa-
rate más grande que el que se nos 
anuncia del colega madrileño, Ingla-
terra concertó con España, sobre Ma-
rruecos', mucho antes de la Conferen-
cia de Algeciras, precisamente para 
robustecer las pretensiones del Go-
bierno español, balanza la más apro-
piada para equilibrar en Marruecos 
el incremento evidente de Francia. 
Esta nación, respaldada en el silen-
cio de Alemania y usando del Acta de 
Algeciras según su elábtico entender, 
ha ido invadiendo terreno, acaparan-
do autoridad, monopolizando seryi-
cios y creando compromisos al Magh-
zen tan ineludibles como son los del 
último emprést i to que con el Mokr i 
concertó. 
Esta situación privilegiada, de se-
guir adelante, crearía á Francia una 
posición casi única en todo el impe-
rio ; y como á Inglaterra le basta y le 
sobra con una plaza francesa que, co-
mo la de Bizerta, és r ival de Gibral-
tar en el Mediterráneo, no le haría 
mucha gracia tener otra en el estre-
cho, tan formidable como podría sor 
la de Tánger en poder de los france-
ses, y maldito si tomará de España 
represalia alguna por ijnpedir lo que 
evidentemente no conviene á Inglate-
rra, 
Desde Londres se enviarán sonrisas 
á Par ís , pero tampoco escasearán pa-
ra España, y el t i ra y alloja tradicio-
L A S R O S A S 
D E L JARDIN E L C L A V E L , DE MARIANAO, 
se conocen por su belleza y duración. 
Nuestros M a j o s ti flores son crtistes y Bleptus 
Bouquet de Novia, de $ 2-50 4 f 53 — Centro de Mesa ó Corbeille, de f £-00 á f 2í>-00 
Cesto de Mimbre, de | 3-00 á $ 53 — Coronas y Cruces, de | 3-00 á | 60-00 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas, Columnas, Estrellas, Herraduras, Liras, Anclas, 
etc, desde $ 4-24 en adelante. 
Todo de F L O R E S N A T U R A L E S y á la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
ARMAD y UNO,, A. Castillo 9. Teléfono 6-G7. Marianao. 
C1214 alt Ab. 21 
O T R A V E Z 
E L 
1 nal de los ingleses volverá á ponerse 
en movimiento con su característica 
lab i l idad . 
•Cuanto á Francia, es precisameate 
la única nación con la que España po-
ndría medir sus armas con probabilida-
1 des de éxito. Nuestro punto débil es-
tá en la escuadra y toda expedición 
marít ima sería forzosamente destrui-
da p*or escuadras superiores, á las 
onc no se podría hacer, por hoy, seria 
iv>istencia; pero como Francia es 
fronteriza y los éxitos navales pudie-
¡ ran ser anulados por las operaciones 
i de tierra, España podría llegar muy 
| bien á sostener sus derechos con las 
armas en la mano, en la seguridad de 
que no sería el ejército francés el que 
arrollara al español, como piensa el 
articulista de " E l P a í s " al vaticinar 
"tremendas" represalias. 
Hacemos estas consideraciones ba-
jo la base de encontrarse España 
completamente sola, pues de brearse 
una situación de violencia por conse-
cuencia de alianza con Alemania, n i 
Francia ni Inglaterra serían capaces 
de seguir abusando de nuestra peque-
ñez, como hasta el presente lo vinie-
ron haciendo. 
Alrededor de Alemania giran na-
ciones tan poderosas como el Austria, 
comprometida á todo evento con su 
aliada por gratitud del último nego-
cio de la Bosnia y Herzegovina. 
Italia, aun á disgusto, está por el 
momento incapacitada de actuar con-
tra Alemania por estar sujeta á la 
Triple alianza. Kusia. indudablemen-
te y á pesar de Tratados, está hoy, po-
lí t icamente considerada, más cerca de 
Alemania que de Francia y de Ingla-
terra; y cuanto á Turquía , de sobra 
conocemos el ascendiente que goza el 
Kaiser en las esferas gubernamenta-
les de 'Constantinopla. 
En tal situación, sf.ría imposible 
oue Inglaterra perdiese su serenidad 
y fuese á jugar un albur que tanto te-
me, pues sabe que la "guapeza" está 
segura en tanto no se ponga á prue-
ba. Y Francia tiene problemas muy 
difíciles que resolver para meterse en 
aventuras semejantes por conservar 
recuerdos poco gratos de pasadas 
arrogancias. 
En nuestro sentir, muy opuesto por 
cierto á las opiniones del periódico ma-
drileño, hace mucho, tiempo que Es-
paña debió procurarse alianzas que 
debieron iniciarse shacia Inglaterra ó 
'hacia Alemania, pero nunca hacia 
Francia, funesta siempre para los es-
pañoles, porque esta última nación 
continuaría explotando nuestra bue-
na fe y seguiríamos mojando pan en 
la salsa mientras los franceses se atra-
caban de masa. 
Ya era hora que pudiéramos elo-
giar algo bueno del CJobierno de Ca-
M I S T E M I O 
De hoy íí mañana saldrá de la Aduana la sesrunda 
remesa del abanico M I S T E R I O . Ha sido tanto su éxi-J 
to y sn demanda, que desde hace quince días no quedaba 
Binguno rn el depósito, por lo que damos la noticia á las 
muchas damas (pie buscaron en estos días, sin encontrar-
lo, el precioso abanico M I S T E R I O . 
Bogamos,á ias damas se lijen en el acabado del 
abanico M I S T E R I O , pues alo-unas casa, .dieren mo-
delos con el nombre de M I S T E R I O , que son malas 
imitaciones. Cáda mes debe tener el 'pa saje diferente, 
con la Hor, signiticado y emblema diferente. 
Pídalos en todas las Seder ías y Abaniquerías 
AL POR MAYOR: 
A M A D O P A Z Y ( k , A g u a c a t e 1 1 2 y 1 1 4 
nalejas, de ser cierta la noticia de 
aproximación á Alemania. -
Si en Algeciras nos hubiéramos uni-
do"á ella y al Austria, otro gallo nos 
cantara. _ ^ 
LA GASA QUINTANA 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
los de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
A R A M B U R U 
Una comisión de la colonia avilie-
' sina se .trasladó ayer tarde á Gurama-
m y ' o M ) ol propósito de visitan* al 
iluetre publicista, ¡don Joaqu ín N . 
Araorbnru é invitarle á toanar 'part-
en la Hest:i qce se útjBBtám á benefi-
ció de Ja Asociación Aviksima de Ca. 
ridad, y que se ceilebrará en el teatro 
A l b i s n d cuatro de Mayo ipróximo. 
•Nuestro ¡respetable y qnerido cola-
borador aeogio á líos avilesinos oon 
su b -; ' .:dad aicostuiinlTrada, mani-
fe.-tafnidcles que, eomtra su •costumbre 
i y haciende nna excepción en este ca-
I so ipor tratarae de un. acto benéfieo 
que contaba con tedias sus simpatías, 
aceptaba desde l u e ^ l a invitaciión y 
1 que \ Jr'1 á la Ilabaina el d ía enia-
| tro para-.leer en Aíbisu la ipoesía que 
| los comisionados le pedíanr. 
Los avilesinos regresaron 'á esta. 
' capital muy satisfcebos ipor la amahb 
aco-gida que les baibía dispensado el 
señor Aiamibumi y per contar en efl 
' pregrama de su fiesta, benéfica, can 
un uúmero tan interesante como el 
del insigue cubano. 
D E S P E D I D A 
En el vapor correo "Alfonso X I I I " 
i marehó' ayer con rumbo á España 
nuestro estimado amigo don Ciriaco 
•García Iglesia, segundo vicepuesiden-
te de la Asociación de Clases Pasivas 
i Españolas. 
'Fueron á despedirlo numprosas 
i amistades y una nutrida representa-
^ cion de la Asociación, en donde tanto 
se le estima y aprecian sus altas do-
i tes. 
Deseamos un feliz viaje al aprecia-
ble señor García Iglesia. 
" A U T O R I Z A C I O N 
Sé ba autorizad^ al Presidente de 
la, Junta de Educación de la Habana 
para que abone la cantidad que se 
adeudaba á dos maestros sustitutos. 
Con resolución tan satisfactoria, 
los interesados podrán tomar choco-
late tipo francés de1 la estrella, pro-
ducto exquisito y muy necesario á la 
salud, del que se veían privados des-
de hace algún tiempo. 
" L a C o n f i e 
REVISTA DE PEINADOS 
Se suscribe en "ROMA" 
de P. CARBON y se env ía 
un n ú m e r o de muestra al 
recibo de diez centavos en 
moneda americana. 
O B Í S P O 6 3 Apartado 1067 
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DR. HERNANDO SEGUÍ 
G A R d A N T A S A R Í Z Y OIDjS 
I sEPTUNO 103 D E 13=4 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y oper.ieioaos en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la man na. 
-'1005 ¡ Ab . - l 
DOCTOR J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y C i R U J I A 
Refugio 1 B, Consultas de 12 á 2. 
Te lé fono A-3905. 
PLATO DEL DEA 
Harina de maiz 
Con la ereaieión del importante pues-
to de Inépecipr General de las Granjas 
Agrícolas, ha demostrado el Gobierno 
excelentes euaHidades', dignas de seña-
larse. 
La primera es su previsión. No nos 
neeaito ustedes que haber creado el 
p m s t ó de Inspector de las Granjas mu-
ebo ^ntes de (pie las Granjas estén cons-
tmiídas es un acto previsor que merece 
ser cantado por los poetas y orrabado 
en el hierro viejo de los cañones. 
La segunda cualidad es el espíritu 
de protección que anima á los gober-
nantes en beneficio de los funcionarios 
de gran capacidad y variados conoci-
mientos, cuyos servicies son impreso;n. 
dibles para la estabilidad de las insti-
tuciones. ( ¡E jem! ) 
Y la tercera cualidad es una pod.í-
iMsa inventiva que puede sacar á los 
que tienen la suerte de poseerla, de 
grandes apuros. ¡Ahí es nada esa f íi-
íidad para hacer puestos á la me.lida 
de las necesidades de cada amigo! 
Y.a. verán ustedes en lo sucesivo. ¿Se 
necesita aüanzar en la nómina á un 
ciudadano de carácter dulce y apaci-
ble? Pues ya está el destino que nece-
sita: Inspector d-e las Fábricas de Pa-
nalqf y Siropes de la República. Un 
poco largo resuiltaría el t í t u lo ; pero se 
dota ese puesto con un sueldo también 
l a rgo . . . y en paz. 
Con el tiempo no deses/peramos de 
ver individuos que disfruten de los des-
tinos siguientes: 
Cem-tadvr General de los Postes Té-
legráñe-os. 
Auditor de Teléfonos de la Repúbli-
ca. 
Sv-peñnirndrnfe General del Barr i-
do y d d Fregado. 
Administrador de la Playa del Chi-
vo. 
Consultor de Libros de Texto de Cu-
ha. 
Veterinario de los Caballos de Vapor 
de los Automóviles del Estado. 
Inspector Especial de Acueductos y 
Ríos. 
Visitador General de Lomas de la 
PK pública. 
Y por el estilo, otros muchos. Cada 
uno de ellos podría ser dotado con 3.600 
pesos de sueldo .anua'l como mínimum. | 
ptiesto que en un país tan rico como 
Cuba, no- hay que andar con miserias. 
Así, no habría descontentos y la tran- i 
qui'lklad moral y el bienestar material ¡ 
serían un hecho en esta delicicsa Jauja] 
del Mar Caribe. ( 
Nada; que se impone declarar la ha- j 
r iña de maíz ,alimento nacional. Y ( S i l 
puede ser con eástÜUias de puerco, me 
jor que mejor. 
¡-Binen provecho! 
~ T f i i 8 i i i ? feliz ? i í 
A bordo del vaper "Havana" p:aip. 
t i ran para Nueva York mañana sá-
bado, «on o'bjeto de dirigirse á FAI. 
ropa, nuestims queridos amigos i0s 
eeñoireB don Ed'U'Mxfo F^in^ndez de 
!';¡>íro, de la csisa. ' 'Ferniández Caŝ  
t m y Compañía ; " don Hernardo Fie?, 
nánid'ez y Martiíiez, de la casa do ¿iB 
Fernández y Oom»pañía;" dom Lisa.r! 
do Feimán l-ez EátaB y Mr. Fram-so» 
Rorjsselon, de la ativá ^Ro-niíseloQ 
Fré res y C'ompa.ñía," de París. 
Descames á todos nn feliz viaje y 
mucha prosperidad. 
UNA LOCURA TRANQUILA 
Ayer e«i amo de los tramos más 
concurriidos de la aristocrática calle 
i, 1 Obispo, etopo si pasara una falda, 
pantalón, a ^ M m i n f i n i d a d 1 ie 
gienvte; yjvcrig'uado el motivo, iresml'tó 
que un señor d i t^o t í a con Redondo 
el '(v - ir- 'a lo del Booque de Bolonia, 
jn-gnuetería?, (pwqcc rend ía relojes de 
pial i íi;;a, plar.-cs, esca.pe de áncora, 
ó $3.25, nta ix 'm r-n Suiza un reloj (le 
:. 1- 1 con máquina cualquiera valía 
m.ucího más ca.ro. 
Redondo sacólo de su cfxtrañezia di-
eiéndoi;1 q'ue el Bosque de BoloDia 
quería obsequiar al prieblo', á Lib^Ho 
dándola nn reloj toeno, aunqr 
(diera dinero. 
" n e c r o l o g í a " 
Han fallecido: 
E n ;Saincti Sp íd lus , la señora Ey^ 
i i-tn Tvla;1 hado, viuda de Méndez. 
0n D DO B ~'üe y, Ja. se ñiod t a J os efima 
Barrer;:-; Petamcourt y don Arturo 
Gómez Gcnzález. 
Fin Santu i . ao de Cuba, el antiguo 
hacendado den Pediro Be.nj'.nmín Cai-
gnet. 
E'n Gibara, liá señora María de l ia 
Nieves Ley va y Ñapóles, viuda de 
Gurr i . 
11 
Y nuestra amiga Pilar Alvarez de 
Alonso, apuradísima oanfeccionando 
sombreros muy artísticas y elegantes, 
para las distinguidas señoras y s'ñori-
tas que han de concurrir á la j i ra que 
está organizando el Club Grádense, á 
la bella ciudad de los dos ríos. 
Las damas que quieran admiraf 
sombreros elegantes y baratos, (pie pa-
sen por Compórtela l l i B, entre Acos-
ta v Jesús Alaría. 
C 1221 1-21 
P A R I G O M E S 
bien hay que :r á " E l Jerezano," no? 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa Herrando á la Habana. 
PRADO 102 
1170 80-10 ab 
Imim \mmmm 
Para construir y reparar coches y ca-
rros, ferretería en íjeneral y efectos 
snnitarios. 
(José pernandez,S. c n C . 
B e l a s c o a i í M y j l i Tcléfoni A 4 0 5 2 - - H 
C a j a s á P r u e b a de F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r Safe Company 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es el fruto de laCrE.XCIA 
y la ESPERIENCIA en mas de 6o años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
B O V E D A S para Bancos. 
De vente en casa de: 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . en C . 
I m p o r t a d b r e s do F e r r e t e r í a 
Lomparilla No. 4 enqnína a Oficios y Baratilla 
frente á I .a Lonju de Comercio. HABANA. 
3419 26-23 Mz. i 1.117 30-Ab 7. 
AGOTAMIENTO FÍSICO E INTELECTUAL 
1072 A b . - l 
D R . E N R I Q U E S A R M E E f t T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , híprado «5 
Intestinos. Enfermedades de s e ñ o n i s . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
_ C _ 1 1 6 5 * 26-12 A. 
P e r d o m o 
VJas urinarias, Estnichoz Je la orina 
Venéreo , Hidrooele, Sffiles tratada por in 
inyecc ión del CÜ6. Te ló fono A-1322. De i r 
¿ .; J e s ú s María número 33. 
4177 / 26-10 Ab. 
umm B ü E N i S 
A p'-eclOM raror.aMes en " E l Pasaje," Zu 
lufta 32. entro Teniente Key y Obrapla. 
1044 • ' ^ b . - l 
primera mmm 
Uegaron los ú l t imos modelos en estam-
pas .para recuerdo de este día, asi como 
los devocionarios y Rosarios. 
Librería Ntra. Sra. de BELüN"' 
Compostela No. 141. Te lé fono A>t998. 
4562 't--'0 
D R - G A R C Í A C A S A R I L G 0 
Cirujano del Hospital N ú m e r o tino. E n -
pecialista del Dispensario '•Tamayo." V i r -
tudes 13S. Tclí-fcno A-3176. Consultas de 
4 á ú y de 7 á 9 P . M. 
C I R U J I A . — V Í A S U R I N A R I A S 
1024 A b . - l 
PERDIDA DEL VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA 
P R O N T A . R A C I O N A L Y S E G U R A . 
W E R V I T A 
El Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicamente demostrado 
el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo para el Cerebro, Nervios y Mús-
culos. Preparación Glirero Formiatada que la Ciencia Médica por sus maravillosos resul-
9 ' tados ha aceptado. 
O 




D r . l t . U i o m a L 
tTatan•,'rnto esp^riai IIP CHUti y enr*'-
n-.^dades venir las . —Curavidü rftplda.—Con. 
»ul?as de 12 * í. — r«;^fono 8S4. 
1000 Ab.- l 
m I M B R E S l'iiiiCTiyüii 
QÜE VISTEN BIEN 
•Piden las tolas In-.-Josas para sus trajes 
N K G R O S . A Z U L E S , ó de A L T A F A N T A -
S I A y S U P E R I O R C A E I D A D k 
" L A N U E V A G R A N J A " 
Almacén de Paños . Tte. Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
9&a 30t-31 Ma, 
>3l 
e. 1222 
^ S O N L Q ^ ^ ¡ i R E S P O P S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R 
alt. 
¡ t í a s e Q W m M s s ^ boticas ¡ 
la Curativa, vigoruaate y Recoustituycate ^ 
Smuésion Creosotada 
\m\ ei lis msm oa m\ 
• D E E A B E L i J 
1032 
D I A R I O D E L A MARUTA.—Edicltn dé la t a r d e . - A h r i l 21 de 1911. ' 
PUEBUNTASHESPUESTAS 
j Rodales.—Nuestro estimado eom-
ñero y aplaudido autor gramático 
^fiauel de Zái-ra^a, tiene impresas to-
LIas sus obras teatrales, menos la úl-
fina que -estrenó, " L a Conquista de 
rienfuefgos.'' Está á la venía en las 
-jncipales librerías la 'graciosa co-
edia "Faldas y Pan-alones," estre-
nada con gran éxito en Albisu. 
además, en la librería de Solloso-
•Wilson, Obispo 52, están de venta las 
obras de Zárraga siguientes: 
"Eva," comedia en un acto. 
' •El iCompañero de Via je ," id. 
"La f lo ra l de lo Inmoral ," id . 
" E l Coto Real," id . 
" E l Germen," drama en dos actos. 
Luisa L a Valliere.—Se explica us-
ted en su carta con una facilidad no-
tabilísima, que induce á creer en us-
ted mucha presencia de ánimo y una 
voluntad poderosa. En cambio el jo-
jen (lue Ia ama ^ "Sted es tímido y 
vacilante hasta la ridiculez. Me figu-
ro sin embargo, que el joven es muy 
reflexivo, pues la timidez es coádicion 
ó efecto del pensar mucho 6 estar 
uno muy metido en sí mismo. El jo-
ven parece que está enamorado de ve-
ras, pero piensa mucho y medita so-
bre las dificultades que se oponen á 
su ideal. Anda escaso de dinero y ve 
en usted una señorita distinguida, al-
go cara de mantener en un relativo 
decoro. De ahí sus temores y su inde-
cisión. No obstante, me figuro que us-
ted se halla dispuesta á corresponder-
ía, pues si no h interesara no acudi-
ría á mi cónsul I a. Además, para con-
vencerme de ello veo que tiene usted 
nn confidente que espía las palabras 
del joven y se entera de todo lo que 
él dice y piensa tocante á sus amores. 
Si usted está dispuesta á amarlo, aun 
sabiendo que su estado social es hu-
milde, puede usted emplear á la in-
versa el procedimiento confidencial 
que usa. Válgase de una confidente 
disimulada y hágale saber que no le 
mira usted con malos ojos y que pasa-
por las dificultades económicas del 
caso. Si son ustedes muy jóvenes, pue-
den esperar á que él trabaje y consi-
ga una buena colocación. Animándo-
\U en ese sentido y mirándolo con ojos 
tiernos, á la vez que con sonrisas dul-
ces, lo enganchará usted para siem-
pre, aunque la ha'ga esperar un poco. 
Convénzase de que á ios tímidos :hay 
que tratarlos con mucha confianza 
para que se decidan. 
Aldench.—Hace algunos años se 
publicaban aquí varios periódicos 
propagandistas de la Taquigrafía. 
Hoy no sé de ninguno. 
Conde Rel ié—La "enquete" está 
cerrada .hace días y sólo se publican 
las cartas pendientes recibidas antes 
del día en que se cerró. 
R. S.—Según el diccionario, lo mis-
mo es decir fanega que hanega. Xo 
obstante, lo primero es más corriente 
y más eufónico. 
Dos porfiados. — En la zarzuela 
" M a l de amores," de los hermanos 
Quintero, hay una escena en que un 
señor don Lope se sienta en un café 
para descasar un rato. Viene el cafe-
tero y le pregunta: 
—¿Qué va usted á tomar? 
Y don Lope pregunta á su vez: 
— ¿ E s obligatorio tomar algo? 
Y el cafetero contesta: 
—Oblrgatorio, no; pero es lo de-
cente. 
Así 'podría conteslar yo á la pre-
gunta de ustedes sobre si en un café 
hay obligación de dar un vaso de 
agua en el mostrador a] 'que lo pida. 
Obligatorio no es, pero es lo liuma-
nitario y lo decente; lo cual significa 
una obligación en toda persona culta 
y humana. 
F. A.—El consulado de Santo Do-




'Soy catarajicarense de adopc ión; los ca -
cara jicarenses me idolatran, porque les di-
je una vez que la j i cara del caso era la 
flor y n a t a de esta tierra. E l corazón hu-
mano es cosa déb i l : la adulac ión le sub-
yuga y el incienso le cautiva, incluso en 
Cacaraj fcara famosa. Yo, que tengo mis 
ribetes de fllosofii'lo ingenuo, aseguro—por 
a q u í — q u e el corazón nunca llega al uso de 
razón correspondiente, y que como n iño 
que es, siempre gusta de los dulces. 
Y heme en un rinconcejo primoroso, don-
de la naturalera se me mete por el a lma; 
en eflla me deleito y regocijo, y a n t ó j a s e m e 
que siento su vivir, rudo, pujante, sober-
VAo, moldeando mi vivir; el campo me a s i -
mila, me hace suyo: ni o parece que. me 
torna al salvajismo, y rs r-l único mal que 
temo (de 61: s i amanezco salvaje una ma-
ñana, t endré der<;tho á. creerme suiper-
hombre, y para vivir en paz me conviene 
parecer civilizado. 
"Vflvp, pues, en un rincón donde el ruido 
mundanal no tiene asiento; -pero llega a l -
guna v e z . . . Pasa, como la sombra, como 
todo, sin dejar huella ninguna ni en el 
campo ni en m i espír i tu . Hace días , en-
contré lo en un periódico , y topé lo en un 
ar t í cu lo que fine causó congoja dolorosa; 
pero ha pasado t a m b i é n : queda la rumia 
aún, recia ¡y tenaz, y quiero que también 
desaparezca. 
E l l o fué que un repórter del p e r i ó d i c o — 
de un periódiieo cubano, para este pueblo 
c u b a n o — a v i s t ó s e con un P. Carmelita é, 
bordo de un incógni to vapor. E l rep6rter, 
que era listo, ad iv inó que al P. Carmelita 
,le pasaba alguna cosa, y se ofreció á e s c ú -
chame en confianza. ¡Oh, amigos de Dios, 
qué cosa! (El Padre c a y ó en el lazo, abrió 
su corazón de par en par, y confesó al re-
pórter lo sigiuiente: 
Que se marchaba de Cuba; que h a b í a 
perdido Ja f e . . . ¡ A m i g o s de Dios, la fe! 
E l era dado á. l a filosofía, .sin que esto 
quiera decir que era filósofo; leyó á. Shell 
y l e y ó á. Harnack, dos t e ó l o g o s insignes; 
l eyó á Hoffding, un ps icó logo , y se a c a b ó : 
a d i ó s fe. 
E s t e es eQ cuento azorante que trajo " L a 
D i s c u s i ó n " á m i boh ío : Cacaraj í cara toda 
se h a conmovido con él. Y hemie aquí, to-
d a v í a en plena rumia de estas manifesta-
ciones asombrosas, sin saber qué decir ni 
q u é pensar. Porque ó la fe del pobre c a r -
melita v a l í a lo que su ciencia, ó el repór-
ter h a s o ñ a d o todo esto; fe que se pierde 
y se muere por no comprender dos libros 
d e s p u é s que han sido estudiados, refutados, 
cementados, no es fe que valga gran eosa; 
y cultura que así es avasallada, á las pr i -
! meras de cambio—porque Hoffding y H a r -
. nack eran los primeros filósofos inodernis-
, tas que el pobre sacerdote conoc ía—no es 
¡ cultura de muy rara solidez ni de gran pro-
fundidad. S i es ver íd ica la historia, la 
raíz de toda ella fué un desvanecimiento y 
nada m á s : cosas de un alma buena, inge-
nua y dúctil , que c r e y ó saberlo todo, y que 
se s int ió cegada cuando pasó frente & ella 
lo que ella no podía refutar, y no porque 
ello lucra l a verdad, sino porque la ciencia 
| de esa a lma no alcanzaba á, demostrar que 
¡elílo era la mentira. 
1 E l repórter nos demuestra que el saber 
del sacerdote no se andaba por las nu-
bes: dos reces que cita á Hoffding le l la-
m a "ilustre psicólogo-;" aquí en C a c a r a -
j ícara , sabemos que la denominac ión es a l -
go Impropia: si Hoffding escribió Psicolo-
g ía ,—lo mismo que historia y E t i c a — h í -
zolo como filosofo que intentaba signar to-
dos sus libros con un carácter científ ico, 
s in merecer propiamente mis nombre que el 
de filósofo; pero eJ pobre carmelita le de-
, nomina psicólogo, no porque haya conocida 
j sus estudios sobre el alma, ni siquiera so • 
I bre -la "moral humana," sino porque leyó 
i de él ¡ la "Ps icc log ía de la P e l i g i ó n ! " 
Opino, pues, s i no soñó el repórter, que 
j el P. Carmel i ta vo lverá; en cuanto lea a l -
, go m á s y conozca estas cuestiones m á s á 
fondo, sent irá el remordimiento, y reco-
brará la fe. 
Y en tanto, s egu iré yo encerrado en mi 
rineo'h, hac i éndome superhombre, y pen-
sando en los per iódicos cubanos escritos 
para descristianizar al pobre pueblo cu-
bano. 
R O Q U E C. 
R9ARZQ. 
d ó n e l a de Aviación en A l g s t i í s s . — 
L a organización de la Escuela.— 
Algeciras, estación de verano.— 
E l campo de Los Barrios.—Impor-
tancia de la aviacicn.—Los aero-
planos Henriot. 
Algecirasl 30. 
La bella ciudad de Algeeiras eon su 
clima templado y suave, y su magnífi-
co Hotel Reina Cmtina, atrae en esta 
época del año á una numerosa y dis-
tinguida colonia inglesa. 
Desdi' eL día 16 d« Abr i l ofrecerá 
un ai ¡Ti vi i vo más, -de gran interés: el 
establecmiit^nto de la primera Escue-
la pública de Aviación. 
Esta Escuela, que se propone crear 
una sucursal en Melilla, va unida al 
e.>lnbleeiniienro de la Kursavl, cuya 
<ionstrucer6n se está terminando á la 
orilla del mar. en el Paseo de la Con-
ferencia, alzándose en la playa sobre 
fuertes pilotes. 
La Sociedad francesa constructora 
de la Knrsaal se propone también cons-
t r u i r un balneario, y aspira á que A l -
geciras sea estación de verano, corno 
en la actualidad la es de invierno. 
Condiciones sobradas reúne para ello 
la alegre y primorosa Algeciras. 
El campo de aviación se ^stá prepa-
ran-do en n-na eran explanada, en el 
campo de Guadalcorte. junto al r h 
Palmones—un río que ofrece una de-
coración de comedia de magia—, y á 
pocos pasos de la bahía. 
El campo de aviación, á cinco kii j -
metros de Algeciras, en la gran lla-
nura de Los Barrios, está limitaJo 
por la K-ihía do Gibraltar y resguar-
dado de los vi'Mitos por elevadas mon-
tañas. La situación estratégica de A l -
geciras. Erente a Ceuta y á corta dis-
tancia de Melilla. ofrece tambión una 
gran ventaja: pues log oficiales avia-
ctores podrían a.eudir rápida monte á 
eualquifr sitio donde sus servicios 
fueran necesarios. 
Lo* progresos realizados en la conSr 
tnn-ción de aeroplano^ son ^a tan im-
portantes, que los peligros de acciden-
tes son insignificantes, Pero en esto 
hay que decir: ¡Dios sobre todo! 
La importancia de la aviación ha 
llegado á ser ten grande, que ya se la 
considera como nn factor indispensa-
ble en el Ejército. 
Los aeroplanos serán un auxiliar 
poderoso de la guerra moderna, 
Francia cuenta ya con 730 pilotos, 
de los cuales 2S4 son oficiales del Ejér-
cito, 
Las primeras pruebas de la Escuela 
so esperan con impaciencia; pues ios 
aviadores se proponen dar la vuelta al 
Peñón de Gibraltar, atravesar el Es-
trecho, yendo á Ceuta, y realizar otras 
proezas. 
La Escuela usará los monoplanos 
Henriot, que se fabrican en Reims, 
donde la Sociedad tiene estableei la 
otra Escuela de Aviación (campo de 
Reims Betheny). Los monoplanos 
Henriot han alcanzado honrosos pre-
mios en varios-concursos. 
Los aparatos que se esperan han sa-
lido ya de .Mar.---Ma. á bordo de un va-
por de la. casa Stan, En el puente del 
buque ha habido que hacer obras im-
portantes, á causa de la longitud y an-
chura de las cajas de envase. 
N u e v a Y o r k ! 
L o s p r e c i o s s e e n t i e n d e n s ó l o h a s t a d o n d e a l c a n c e l a m e r c a n c í a ; 
i c r t e q u e l o s q u e s e d u e r m a n . . . . . . ¡ a l l á e l l o s ! 
S ó l o d o s p u e r t a s e s t a r á n a b i e r t a s a l p ú b l i c o p a r a e v i t a r a g l o m e -
r a c i o n e s p e r n i c i o s a s . 
f iASÍÍ ¡ N o p i e r d a n e s t a g r a n o c a s i ó n ! 
V E A N A L G U N O 
Ooinres'pondien'do á Sai favoraible aicogáda -qiue mos dispensan las 
damas elegantes, adquiriendo las revistes para ese&gQr ea traije, en 
•nuestro Departamento de Modas, que es sim dudia alguma él mejor 
surtido de la Reipúbliea, hemos .determinado auuneiar l-a 'llegada de 
ciaidia una de las revistas que vayamos recibienido, piara qoie, siendo 
nosotros los que más pronto o btememos e i eambio' de l a moda, p w 
(temer í a ireiprieseutaeaón. de la miáis importamite casa de Viena, ó sea 
Le Grand Chic, cuyos produstes obtuvieron ed. Gran' Premio en la 
Exposición de Biv(k-el:3S de 1010, sean itambién nmestras distingui-
das 'clientes quienes puedaai po'.veer 'primero que nadie la ú l t ima 
expresión en esta materia, que sale de los grandes centros europeos. 
•Hoy toca en turmo á 
L E C H I C , 2 2 9 a $ 1 - 0 0 
("Presentado este auuucio se descuenta el 5 por ICO; 
Percarles y clanes que val ían á 10 cts., 
¡á 5 cts! 
Percales francases superiores, ¡á 8 cts' 
O lañes de U n i ó n finos, ¡á 8 cts! 
•Nansú blanco con un metro de ancho, 
¡á, 10 ctsf 
O r g a n d í s finos, lá. 10 cts! 
P i q u é blanco labrado, muy doble, ¡.1 
15 cts! 
Bri l lantina blanca, l á 8 cts! 
X a n s ú de v a r a y media de ancho, ;á 
15 cts! 
Driles para trajes de caballero y de ni -
ño, ¡á 15 cts! 
Irlandas para camisas muy finas, J& 
15 cts! 
Batistas é irlandas, ¡á 20 cts! 
Irlandas de hilo, ¡á. 30 cts! 
Olanes de hilo muy finos, ¡á 20 cts! 
Muselinas de cristal, ¡á 15 cts! 
Drilles Londres de hilo finos, ¡á. 30 cts! 
O r g a n d í s franceses, ¡á 20 y 30 cts! 
O r g a n d í s muy finos floreados, ¡á 40 y 
50 cts! 
Batistas de hilo p a r a camisas, ¡á 40 cts! 
Warandoles para vestidos, ¡á 20, 30 y 
40 cts! 
Tafetialina en todos colores, ¡á 20 cts' 
Chantung de seda que vale un peso la 
vara, ¡á 25 cts! 
Chantung, bengalina y telas preciosas, 
que su precio es de un peso la vara, ¡fl. 
30 cts! 
Seda cruda preciosa, dibujos de gran 
fantas ía , ¡á. 50 y 75 cts! 
Brochado de seda negro para vestidos 
muy finos, ¡á 60 cts! 
G a s a de seda en todos colores, ¡á 20 cts! 
Punto y gasa p a r a velo de sombrero, ¡4 
20 cts! 
Chales de seda de colores, ¡á peso! 
Refajos de seda en todos colores, iá S4-24' 
Blusas de seda toda bordadas, i ; $1-25! 
Blusas hechas, blancas, con entredo^es 
bordados muy finos, ¡á 60 cts! 
Blusas hechas, blancas, con encajes y 
entredoses de Bruselas, ¡á $1-50! 
Sayas de warandol blancas, ',6. SI-75! 
DelantaJes de fantas ía , ¡á 50 cts! 
Juegos mantefl de hilo, color entero y 
con franja de color, con 6 cubiertos, ¡á. 
§1-25! 
Juegos de mantel con dobladillo y cene-
fa calada con 6 cubiertos, Iá ?f-75! 
Juegos de mantel con 12 cubiertos, ¡á, 
$2-00! 
Juegos de mantel con 18 cubiertos, 
$8-48! 
Fa ldas de paño , ¡á. $3-50! 
Refajos de Liberty, ¡fi. $2-25! 
Camisones franceses con encaje muy fino, 
¡á $1-25! 
Camisones franceses bordados, ¡á $2-30 
y $3-00! 
Camisas de dorínlr, ¡4 $2-00, $2-50, $3-00 
y $3-50! 
Pantalones de señora , i á $1-50! 
Cubre c o r s é t s con encaje, ¡á $1-50! 
Cubre corsets con - encajes y entredós , 
¡á $2-50! 
Visillos de punto para vidrieras, ¡á 
30 cts! 
Juegos de cortina de punto blanco, ¡A 
$1-25, $1-50, $2-00 y $3-00» 
Juegos de cama de punto con sobrecama 
y cojines, ¡á $2-50 y $3-00! 
Madapolán, metro de ancho, ¡á 10 cts! 
Blusas do percal de color, ¡á 60 cts' 
P a ñ u e l o s de señora de fantas ía , ¡á 5 cts! 
Crepé para kimona con franja persa, ¡á 
20 cts! 
Mantillinas de blonda negra, ¡á $1-50 y 
$2-00! 
Mil docenas de pañue los olán blanco pa-
r a cabaJleros, muy finos, que su precio era 
de 50 cts.. ¡á 25 cts! Tomando una do-
cena, ¡$2-75! 
P a ñ u e l o s de s eñora finísimos, bordados, 
¡á 10, 15 y 20 cts! 
Alfombras grandes de felpa, ¡á $1-75! 
Piezas tela a n t i s é p t i c a con 12 varas, ¡á 
peso! 
Alemanisco de hilo para mantel, ¡á 25 cts! 
Servilletas grandes, ¡á peso la docena! 
P a ñ o s bordados para vajilla, ¡á $1-50 do-
cena! 
Corsets de cut í muy buenos, largos, ¡á 
50 cts. y $1-00! 
Sobrecamas de olán medio cameras, ¡á 
peso! 
Rasos de seda varios, ¡á 15 cts! 
Blusas blancas francesas, toda de enca-
je de Bruselas, l& $2-50! 
Calcetines para niños , negros y de co-
lor, ¡á 10 cts! 
Calcetines para niños , negros y calados, 
muy finos, ¡á 20 y 30 cts! 
Calcetines de cj-Vn para cáWarturos, ;á 20, 
SO. 40, 50 y 75 cts! 
Estos calcetines valen m á s del doble. 
CaJcetines para caballeros, de seda, ne-
gros y carmelitas ¡á 50 cts' 
Medias de señora, negras, color entero, 
lisas y caladas, ¡á 20, 30, 40, 50 y 75 cts" 
Son de verdadera ganga. 
Tapetes de yute para mesa grandes, ;á 
$1-25, $1-50 y $2-00! 
Piezas de crea, ¡á $3-00! 
Piezas de crea de hilo, ¡á $4-24 y $5-30! 
Piezas de crea de hilo, superior, já $8- í8 , 
$10-60 y $12-72! 
Colgaduras de punto para cama came-
ra, ;á $4-00! 
Casacas de punto blancas, ¡á $5-30! 
Encajes y en tredós mecán icos , ¡á « rts! 
Encaje s y entredoses a l e m á n y de imi-
tac ión, i á 3 ote! 
Encaje s y en tredós bordados, ¡á 9 cts! 
T i r a bordada muj' ancha, ¡á 5 cts! 
Encaje relieve muy ancho, ¡á 5 cts! 
Broderís blanco, crema y negro, i á 10 cts 
T i r a bordada de n a n s ú muy ancha, ¡á 
5 cts! 
Encaje y e n t r e d ó s oriental fino, ¡á 5 cts! 
Broderf oriental, iá 30 y 40 cts! 
Cuello de Gulpoure blanco y crema, ¡á 
30 cts! 
E n c a j e crochet ancho, ¡á 5 cts! 
Botones nácar en todos t a m a ñ o s , i á 5 cts! 
Botones nácar dos y cuatro agujeros, ¡á 
10 cts! 
Cuellos guipoure grandes, i á $1-01: 
T i r a s bordadas y cutredós de n a n s ú an-
cha, para guarnic ión, i á 20 cts! 
Letras bordadas para ropa blanca, ¡ á 
20 cts! 
Cepillos de cabeza, ¡á 20 cts! 
Cepinos do uña, i á 30 y 50 cts! 
Cepillos de dientes, iá 10, 15, 20 y 30 cts! 
Cepillos de ropa, ¡á 50 cts! 
Cepillos de cabeza finos, iá 50 y 75 cts! 
"Cepillos para polvos, iá 20 cts! 
Pasadores para sombreros, i á 10, 20. 30 
y 40 cts! 
Juegos de peinetas, i á 40, 50 y 75 cts! 
Pasadores para el pelo, i á -0. 30 y 40 cts' 
Pasadores con piedras, i á 40, 50, 75 cts. 
y $1-00! 
Hebillas fan tas ía metá l i cas para c intu-
rón, i á 25 cts! 
Motas para polvo, iá 10, 15. 20 y 3C ct?! 
Cordones de hilo para c o r á i s , ¡ft 3 cts! 
Ballenas de asta fina, iá 20 cts! 
Cuellos-corbatas de Pallet. ¡áj 60 ctá! 
C i n t a da seda númerot; 2 y ::. iá 10 cts! 
C i n t a de tafe tán ancha, n ú m e r o SO, ¡ í t 
10 cts! 
Sobaqueras finas, ¡á 20 cts! 
Hilo sobre y cadena, i á 7 y 8 cts! 
Alfileres oriandera, i á 8 cts! 
Carteras de mano para señora, ¡á 20, 30, 
40 y 50 cts! 
.Alcohol Colonia, ¡á 25 cts! 
Ridlc-ulos de piel con juego interior p a -
r a perfumería , i á peso! 
Carteras de piel, grandes, i á $1-50, $2-00 
y $3-00! 
Bolsas de plata. Iá $4-24. $5-30 y $8-48! 
Broches prrsión, Iá 5 cts! 
Broches E m e k a , ¡á 5 cts. c a r t ó n ! 
Prendedores de metal y negros, i á 20 cts. 
por! 
Dedales de aluminio, ¡á 5 cts! 
Dedales de metal, Iá 10 cts! 
C i n tu roñes de varias clases, ¡ á 10 y 
20 cta! 
Cinturones de seda, ¡á 25 cts! 
Cintillos, con piedras, dorados á fuego, 
iá ?l-no. $1-50 y $2-00! 
E l á s t i c o de seda para c inturón , ¡á 50 
cts! 
Cintas para bandas, hay preciosidades de 
todos precios. 
Y multitud de art ículos m á s , verdaderas 
gangas, que no piensa con la cabeza quien 
no las aproveche. 
H a y q u e a c u d i r c u a n t o a n t e s , p o r q u e a l g u n o s a r -
Soüs, Kno. y 0 a . Gaiiano y San Rafael. 
t í c u l o s s e a g o t a r á n e n s e g u i d a . 
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G A L T A N O 7 0 
y S . M I G U E L 6 0 




M a n u e l de l a t o r r e 
TOMO II 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
r'al de hermanos Garnier, de París , se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
T-Siempre le llevaré en el pecho— 
^ j o Lucía al tomar el suyo.— Y, at;íii-
^ l e á una cinta, se le colgó al cuello 
^ l i t ándo le bajo su corpino. Nun-a mp 
abandonará basto el -día que me lo pi-
f j * ; .y, en tanto, en m corazón no ca-
Dl,a más amor que el vuestro. 
Edgardo colocó sobre su pecho el 
^tro pedazo haciendo las mismas pro-
cesas. 
Hasta entonces no se habían dado 
Juenta de que el tiempo había pasarlo 
aPidamente temiendo ahora que su 
Prolongada ausencia comenzase á ad-
J|r"rse en el castillo, se levantaban 
jjara- volver, cuando oyeron silvar un:i 
s, a en el aire é inmediatamente ea-
í 0 ^ cuervo herido por ella á los pies 
de Lucía salpicando su vestido con al-
gunas gotas de sangre. 
Lucía se sobrecogió del susto que 
había recibido y Ravenswood, sorpren-
dido y disgustado, volvióse para ver 
quien era el cazador que acababa de 
dar tal prueba de destreza, cuando vi') 
á Enrique Ashton que venía corriendo 
con la ballesta en la mano. 
¿ Con que no me veíais, eh? Claro, 
como estabais tan ocupados... Creí 
que el cuervo iba á caéros en la cabeza 
y que aiin no ibais á sentirle. ¿De que 
te hablaba el señor de Ravenswood, 
Lueín I 
—Decía, á vuestra hermana que de-
béis tener la cabeza é pájaros, pues no 
podía explicarme cómo me habéis he-
cho esperar tanto tiempo—contesta 
Edgardo saliendo al encuoníro. p a n 
que Enrique no notase !a turbación de 
su hermana. 
—Pero - me esperabais? ¿Pues no 
os había dicho que iba á dar una vue!-
ta con el guarda y que acompañaseis 
á Lucía al oafirtá-Uot Pe^o ahora» yeo 
que mientras no-otros hemos r:corri.lo 
el monte -de cabo á rabo, vosotros ha-, 
béis estados sentaditos como dos pere-
zosas. 
—Pero, vamos á ver. E n r q i v . icjíi 
rao vais á justificaros ante mí de ha-
ber matado ese cuervo? ¿No sabeis que 
todas esas aves están bajo la protec-
ción de los lores de Kavenswood y que 
I es de mal agüero matar uno en su pre-
sencia? 
—Eso era lo que me decía Norman, í 
que me ha acompañado hasta aquí, y, ! 
también, que nunca había visto que un . 
cuervo se dejase arrimar tanto como 
éste lo estaba dé vos. y que se alegra-
ría que esto fuera de buen augurio, i 
pues es el ave más espantadiza que ; 
hay. 
Por esto he avanzado poquito á po-
co hasta que ha estado al alcance de la 
ballesta y entonces ¡ puní! la íiecha ha 
partido y ya habéis visto que no soy 
tan mal ballestero, y eso que no he t i -
rado n i cuatro veces con la ballesta. 
—En verdad, si continuáis así y os | 
ejercitáLs vais á ser un exeelente ba- j 
lle.storo—le respondió Edgardo. 
—Lo mismo me dice Norman; pero 
si no nie ejercito más, no es culpa mía, ! 
pues por mi gusto no haría otra cosa 
en todo el d í a ; pero mi padre y mi pre- '. 
ceptor se enfadan á menudo y no me 
-it'.inn, y hasta esta señorita se enfada 
también á veces sin pensar que ella se 
:í las horas muerta^ al lado de una , 
fuente, si halla á mano un joven de sa i 
agrado con quien charlar. Podéis creer ! 
que es verdad, pues yo mismo lo he vis< ' 
to n ú s de veinte veces. 
Al decir esto Enrique había mirado 
á su hermana y no dejó de comprender j 
que su maliciosa charla la contrariaba | 
aunque desconociera su causa * 
-—Vaya, vaya, Lucía,—la dijo—no 
he querido entristecerte,, era solo por 
gastar una broma, pero si te enfadas 
retiro todo lo dicho Y además, sólo me 
ha oído el señor de Ravenswood y á éi 
¿qué le importa que tengas cien no-
vios ? 
Aunque no agradase mucho á Ra-
veswood lo que acababa de oir, tenía 
sin embargo demasiado buen sentido 
para comprender que lo qae Enrique 
había dicho no había que tomarlo sino 
como una charla de niño mimado que 
se complace en hacer rabiar á su her-
mana, atacándola por el lado que la 
cree más vulnerable 
No tenía Vl.l.i ;• •: > nn t^mperaanenito 
que se dejase llevar fácilmente por las 
primeras impresiones que recibía; pe-
ro, esto no obstante, sderapre quedaban 
trabadas en su mente durante largo 
tiempo una vez que las había recibido. 
Así es que las habladurías de Enrique 
dieron motivo para que en.su corazdii 
naciese una sospecha y ha^ta estuvo 
apunto de creer que todo lo que saldría 
ga.nando con el compromiso qne había 
contraído sería que. como á los cauti-
vos de la antigua Roma, se le llevase 
detrás del carro triunfal del vencedor 
para que éste satkfir'-imi orgullo. 
Este temor, just0 es decirlo, no te-
nía el más pequeño fundamento, y ni 
se puede decir siquiera que Ravens-
wood íe concibiese seriamente: bastaba 
¡ mirar á los ojos de, Lucía para conven-
; cerse de su sinceridad. Mas el orgullo 
innato de Edgardo le hacía mucha más 
penosa su pobreza y contribuía á dar 
cabida en su corazón ciertas sospechas 
que en otras circunstancias más hala-
giieñas para él hubiera desechado por 
considerarlas demasiado bajas. 
Sir Will iam. que les esperaba con 
impaciencia y á quien la prolongación 
del paseo y la tardanza en volver ha-
bían llamado mucho la atención, se ha-
llaba éq el vesitíbulo del casíillo cuan-
do llegaron. 
.—Si Lucía no hubiera estado tan 
bien acompañada—dijo—hubiera esta-
do muy intranquilo y hasta hubiese 
mandado á alguien á ta cabami dé Aüx 
para que se informase; pero éfttaadó 
mi hija con un caballero tan valiente 
y tan generoso como el señor de Ra-
venswood, sabía que no debía tener 
ningún temor. 
Trató en vano Lucía de invonf ir 
cualquier excusa que justificase su tar-
danza, pero no pudo y se quedó sin po-
der acabar la primera frase empezada. 
Quiso Edgardo ayudarla e^foriá'tt-
dose en completar su excusa, pero á su 
vez se turbó, semejándoso á quien que-
riendo sacar á otro del atelladero i-u 
que sé encuentra, le mete más y má.s. 
Fácilmente puede comprenderse que 
la confusión de los dos amantes no pu-
do pasar inadvertida á las perspicu es 
| máradas de tan consumado legista, 
acostumbrado por su profesión á es-
tudiar la naturaleza humana y se-
guirla en todos sus rodeos; pero no en-
j traba en sus miras políticas dejar ver 
¡que lo observaba: quería tener á Ra-
venswood preso en sus redes, quedán-
dose él en libertad de acción. N i si-. 
. quiera por su raente cruzó la idea de 
que Lucía podía tener por Edgardo 
I la misma pasión que ella le había ins-
pirado, lo que desbarataría todos sua 
• planes. Admitía, sí, la posibilidad de 
i que sintiese por Ravenswood lo que 
¡ él llamaba una afección romántica, á 
j la que le sería forzoso renunciar por-
j que su madre se opondría terminan-
)emente á su casamiento, empleando 
¡ para impedirlo su autoridad absoluta. 
, Pero creía muy fácil que Lucía ol/U 
dase, ya fuese por medio de un viaje 
que hiciera á Edimburgo ó á Londres, 
ó bien comprándola unos bonitos enea-
.ics ó, en fin, por las atenciones solí-
citas que recibiese de media docena 
do .lovenes deseosos de reemplazar en 
su corazón á quien primero se habh 
adueñado de él y á quien se la pres-
c r i b i r ^ que renunciase. De este mo-
do, y desde todos los puntos de vista 
que. lo mirase, por ahora estaba más 
dispuesto a favorecer la inclinación 
mutua.de los enamorados que á opo-
nerla ningún obstáculo. 
.{Continmrá), 
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C R O N I C A | N O T A S P E R S O M A L E S 
El ambiente cultural 
Con frecueneia se oye entre nosotros 
la misma muletilla: ' La Habana no 
inspira nada; aquí nada pasa que pue-
da comentarse; nada .sobre que escri-
bir, n i libros ni eomedias ni aun ar-
tíeulos; no hay ambieme literario, no 
hay arte, no hav rafinámienci cultu-
r a l / ' 
Invariablemente el estribillo me ha-
;e recordar aquellas cáusticas pala-
bras de Max Xordau: •"Se compren-
dería que los jilisteos se quejasen ó se 
hurlasen unas de otros, si alguno de 
ellos lanzara con d e s p e o á la cara 
del otro el epíteto de filisteo; un j i l o -
teo no puede soportar a otro tan vul-
gar como é l ; no puede esperar de otro 
como él ni que le interese ni que le 
divierta; cada cual ve en el inexpresi-
vo .semblante del compañero el reflejo 
de su propia estupidez. . ." ¿Pasa rá 
esto—pienso—entre nuestros literatos, 
cuando miran de hito en li i to la vida 
que les rodea? 
La vida, mirada por ojos de adoce-
nados, poco dice; aparece siempre ya-
ga, incolora, seca. El vulgo precisa 
para ahondar en la p.siquis del escena-
rio-mundo la sntil interpretación del 
genio; sin el espejismo de la imagina-
ción los caracteres no toman relieve, 
los oontornos se esfuman • sin la obser-
vación del hombre exquisito los deta-
lles más preciosos se pierden; sin la vi -
sión del intelectual la trama de la hu-
mana comedia queda solo reducida a 
«na sucesión de hechos incoherentes y 
anodinos. ¿Es, pues, que los que se 
erigieron entre nosotros á interpretar 
la vida, á desentrañar la esencia de las 
cosas, á sutilizar sobre hechos, sobre 
personas, sobro costumbres, no son los 
predestinados sino advenedizos del 
arte? 
"Nada pasa; nada se ve." Pues 
¿qué? ¿No despiertan á diario en est.2 
suelo miles de hombres á luchar por 
la vida, por la fortuna, por la gloria? 
¿No se enarbolan banderas de ideales? 
¿ No se ama ? ¿ No se sufre ? ¿ No sale el 
sol todas las mañanas, rutilante como 
el de ningún otro país del mundo, á 
fecundar este suelo fecundísimo, arran-
cando colores maravillosos, matices de 
una variedad inconmensurable? ¿No 
se hunde á la tarde entre fulgores v i -
vísimos, agonizando en medio de una 
naturaleza exuberante con grandiosi-
dad triste, profunda? 
Costumbres típicas, varias; hombres 
de distintas razas; ideales de pueblo 
nuevo; naturaleza bravia; vida cosmo-
polita; t ráfico; nn mar terso y lumi-
noso que recuerda la imagen de Ho-
mero 
" .*. .ta alma 'hermosa 
como el mar en calma;" 
ó tumultuoso y hosco-, noches de luna 
sedantes, románticas; sol, color; mu-
jeres incomparablemente bellas; oro, 
movimiento, lucha. . . Todo esto t ime 
Cuba. ¿Qué 1c falta? ¿Genios? ¿Les 
sobra indolencia á estos? 
Pero si no hubiera genios, tiene que 
haber predestinados, aptos, es innega-
ble, tantas y tales cualidades, han de 
dar como complemento la inspiración. 
Quizá los filisteos de que habla el so-
ciólogo, se apropiaron entre nosotres 
del papel de su per-hombre y andan es-
tos desorientados y dispersos, faltos 
voluntad y estímulo. 
Si así es, ¡claro!, el.ambiente cul-
tural de Cuba ha de languidecer nece-
sariamente; el adocenado, el mediocre, 
el vulgo es carne de público, su asien-
to es la galería, su papel único aplau-
dir, deslumhrarse ante las manifesta-
ciones del genio; pero aquí el genio va-
ga acosado por las intromisiones del 
osado, ó ríe irónicamente de las con-
torsiones del juglar de ideas huecas y 
los bufonescos desplantes literarios. 
Y en tanto el sano público que no 
entra, cuerdamente, en la l i d cultural, 
exclama: "nada nos dicen; nada oeu-
i r e ; " y los hombres de valer que nos 
visitan, repiten: "pero ¡cómo! ¿aquí 
nada se dice; nada ocurre?" y de fue-
ra se preguntan extrañados: " ¡ C o m o 
nada viene del país del sol y de la san-
gre nueva!" 
¿Y este sol que deslumhra y fecundi-
za? ¿Y esta gama infinita de colores 
en la corteza de la tierra y en la piel 
de los hombres? ¿Y estas costumbres? 
¿Y este desenvolvimiento de un puei 
blo nuevo y animoso? 
En tanto no resurge el teatro cuba-
no, n i suena apenas la lira indígena, 
ni tieafen cultivadores los motivos tier-
nísiraos de las canciones criollas, ni loas 
la lucha titánica de esta época de for-
mación de un pueblo, ni intérpretes el 
luminoso paisaje del trópico. Esta rica 
veta de inspiración, este venero des-
bordante de belleza corre virgen por 
un campo inculto y erial. 
Envío. 
Tú, quien quiera que seas ¡ persona-
je oficial ó apóstol anónimo; el que 
quisiere ó el que pudiere; haz silbar el 
l i t igo que castigue y conmueva; flage-
la sin compasión á los cretinos, á los 
osados, á los mercaderes que profanan 
el templo sagrado del Arte, con sus 
mueeas de Arlequín, que aturden el 
aire con chillidos de cotorra, líbranos 
de charlatanes y payasos, y cuando tu 
obra de purificación sea ciimplida, haz 
mas. vierte persuasivas palabras de es-
timulo en los oídos de los tocados de 
gracia y genio; díles como invade el te-
dio espacios que debiera llenarse de 
producciones bellas; muéstrales la are-
na limpia de filisteos; pon acicate en 
su voluntad dormida, y guíalos al m i -
nantial inagotable de* la gloria, qu^ 
mana aquí fecundo é impoluto sin que 
nadie á él se ajeerque á d isf rutar lo . . . 
Rafael, SUAREZ SOLIS. 
E n l a en te r modad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i í j o s , y 
e n e l sabor se conoce si es bue -
n a l a c erve z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L . A T R O P I C A L ^ 
E l Dr. Mederos. 
Nuestro estimado amigo el joven 
don Adolfo Mederos, que durante 
mucho tiempo prestó sus valiosos ser-
vicios en el Banco Nacional de esta 
ciudad, 'ha recibido la investidura de 
Doctor en Der«chÓ Civil , cuya caire-
ra ha cursado eOD notable aprovecha-
miento, no obstante el haber tenido 
oue consagrar erran parte de su tiem-
po al cumplimiento que le imponían 
los deberes de su cargo en la citada 
institución de crédito. 
E l inteligente y nuevo letrado ha 
fijado su residencia en la villa de Sa-
gúa la Grande, donde ha abierto su 
bufete para ejercer su profesión, en 
la que es seguro recogerá el fruto á 
que sus talentos, ilustración y vi r tu-
des le dan cumplidos derechos. 
Como señal del cariño y de la ad-
miración que sus compañeros del 
Banco Nacional sienten por el señor 
Mederos, le ofrecieron al graduarse 
éste la-placa metálica que lia coloca-
do en la puerta de su estudio de abo-
gado. 
Enviárnosle al joven doctor Adolfo 
iMederos, con nuestra efusiva enhora-
buena las expresiones de nuestros de-
seos de que en su nueva carrera ob-
tenga todo linaje de satisfacciones y 
triunfos. 
E l señor Alverdi . 
En la mañana de hoy llegó á esta 
capital, procedente de las Villas, nues-
tro estimado amigo el señor Nicolás 
Alberdi, ex-Secretario de Goberna-
ción. 
Enviamos al Sr. Alberdi un aiec-
tuoso saludo de bienvenida. 
República nues-t/ro antiguo compañero. 
Canciller del Consulado de Cuba en 
CáJdiz, don Javier de A-cevedo. 
I S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Fuga de un preso 
•En momentos de estar limpiando la 
' fosa absorvente de la cáivel de Güi-
nes el preso Benito Herrera, se fugó. 
En persecución del preso han salido 
¡ fuerzas de la Guardia Rural. 
Niño ahogado 
En el rio "Yaya'bo," Sancti Spíri-
' tus, fué encontrado un niño ahogado, 
cuyo nomhre y el de sus familiares se 
desconocen. 
^ 3P X "JO J ü -
Toda dama inteligente 
y hechicera, 
siempre toma el aguardiente i 
de rivera 
procurando que sea del legítimo que 
lo venden t n bodegas y cafés y que ali-
via de seguida los dolores periódicos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
WJ " M i l A M i l " 
Esta mañana fondeó en puerto el va-
por americano " M i a m i " , procedente 
de Knig'hts Key y Ktey West, con car-
ga y 27 pasajeros, entre los que figu-
ran' el bolsista Mr. H. P. Ba-U y Mr. J. 
W. Wedeman, representante de una 
Oomípañía de Seguros y Mr. E. 'F. Spe-
r ry , perteneciente á la firma Sucesores 
de Grannesis and Sperry, fabricantes 
de dulces en la vecina república ame-
ricana. 
INS1CRÍPCION 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la cachucha "Evangelista", 
propiedad de don Francisco Concep-
ción Blanco, para dedicarla á la pesca 
en el Mariel. 
BAJA 
Ha sido dada de baja, por aberse 
perdido en el ciclón de 1910. en la cov 
ta de La Florida, la goleta " M a l t a . " 
LESIONADO 
Manuel Boza, vecino de Perdomo 83, 
Regla, fué asistido en el primer centro 
de socorro de varias lesiones menos 
grave en distintas partes del cuerpo, 
que se causó trabajando en el vapor in-
glés "Santa Clara," que está atracado 
al muelle del Arsenal. 
MENOS GíRAVE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Juan Manuel Salazar, vecino 
de Espada número 33, de una herida 
en el pie izquierdo de pronóstico menos 
grave, la que se causó trabajando en 
los almacenes de la Aduana. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Anoche salió para Veracruz el vapor 
español "Buenos Aires," llevando 
carga y 14 pasajeros. 
E L G O L F O I Z Q U I E R D O 
Este es el alimento más perfecto que 
se conoce. 
Ks el más sano y el más nutrit ivo de 
todos como que es trigo tostado y su 
preparación está hecha con toda es-
(•i'upiilosidad. 
Se toma con cualquier comida y tam-
bién con leche ó caldo. k 
POR USJIFICINiS 
PAiAOTO 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
señor Zflyas, visitó boy «1 gen rail 
Gómez, con objeto 'de recomendarle 
algunas obras públicas para Guái-
anan'o. 
Nombramiento 
E l ddetor don Francisco F. Falco, 
ha sido nombrado en comisión, para 
que á las órdenes del Secretario de 
A gn':-ni tura, haga nn trabajo referen-
te á inmigración. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas sesenta peticio. 
ues de indulto. 
Varios asuntos 
EH representante seibor Risquet, v i -
sitó al señor Presidente de la Repúbli-
ca para reiterarle la petición de ra-
dulto de Maivjed Cantero Madan, ha-
b'lándole después de otros asuntos re-
lacionados con la provincia de Ma-
ta'ozas. 
E l señor Acevedo 
Acompañado del Secretario de Es-
tado hoy estuvo á saludar y cfrecer 
sus reapetos al señor Presidente de la 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Comida 
E l Secreta-rio de Estado obsequia-
r á ipróximamente cen una comida á 
los mieim'btros dé la Mesa de la Cáma-
ra y el Semado y á líos Secirctariots del 
Despacho. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Conmutación de pena 
lEl señor iSecretacio dte Justicia pro-
ponidriá de un momento á otro, al señor 
Presidiente de la República, se conmu-
te -por la de cadena perpetua, la pena 
de muerte impuesta á Rosendo Mata-
rán y Medina, condenado por un deli-
to de asesinato, en caiusa seguida en el 
Juzigad'o de Instr ucción de Oárdenas. 
Visitas 
Entre las numerosas visitas que en ei 
día de ayer recibió el Ldo. Jesrite Ma-
ría Barraiqué con objeto de felicitarlo 
(y deseiarle el tmaiyor acierto en el des-
empeño de su cango de SccretaTÍo de 
Justicia, rcordamos al Fiscal dtel T r i -
'bumal Supremo señor José Ignacio 
Traivieso; Abogado Fiscal de la Au-
diencia, señor Jesús Castellano^; re-
presentante general señor Jacinto 
Hern'ánd'ez; Monseñor Gonziález Es-
trada, Olbisipo de la Habana; Ldo. Her-
minio del Barrio. Juez cR' .Primera Ins-
tancia; F W a l Minnici.pal Ldo. Hilar io 
Gonziález; al a'bogado americano Mr. 
Kent, y al Magistrado señor Bal'bino 
Gonráleíz Pasarón. 
Taimibiín, y con igual f in , recibió el 
nuervo Secretario de Justicia la visita 
de una comigión de la Lonja del Co-
mercio, formíaid'a por los señores Eu-. 
daldn Romaigoya, Miiguel Quesada y 
José Gonaáíl-ez Co'büán. quienes á la vez 
de felicitarle por la distinción que le 
(hiciera el generall Gómez designándole 
tpara tan elefvado cargo, le expresaron 
€\ sentimiertto con que la mencionada 
corporación se vería privada en lo su-
cesivo de *sus buenos oficios como 
.Atbogado consultor de la misma, toda 
vez que. halbía. renunciado tan impor-
tante puerto al posesionarse de la Se-
cre ta r ía do Justicia. 
í t i r d.el día de la fecha quede defiaai-
I 'tivaraenie constituido el Negociado 
• de Sanid.ad y Beneitioencia doi Depar-
ftamiento de su nombre, adscripto á 
la Secretar ía de ila Adminis t ración 
Municipal. 
Jefe: Manuel J. Cobreiro, Jefe de 
! Negociado de segunda clase. Olicial ¡ 
I José Ricardo, oíiciaJ. segundo. Aux i -
'Hur: Esteban Bu<stamante, eseribien-
| te de segunda. 
Serán atribuciones .propias del Ne-
gociado, recibir y t ramitar todos loa 
asuntos que se relacionen con los si-
guientes servicios: 
Asilos diurnos y noetmnos, Casa 
de Beneficencia y Maternul-avl. Afilos 
de emaigenados. Asilos de mmdigos. 
Correccional de menores, Becais en 
las ::i-1ituciones bnréifioas, Escuelos 
sostenidas ipor legados, Academia Mu-
nicipal de Músk'a, Subvenciones 'be-
m'-fu-as á iparticulares é instituciones, 
•Socorros á vecinos y trainseuntás. 
Baños de mar para los pobres, Reco-
girlas de basuras y animailes muertos, 
Coinducción die enfermos á los hospi-
ta.'les, Oondiueción de cadáveres de 
pobres. Cementerios MuniciipaJes, 
•Limpieza de lietrinas. Recogidas de 
perros, y en general, todo asunto de 
canácter administrativo que se rela-
cione con lia iSanidad' y Beneficemcia 
que le seia especialmente encargado 
por este Ejecutivo. 
FA Secretario de la Administración 
Municipal .queda encargado de la 
ejecución de 'este decreto ;á los efec-
tois de las órdenes oportunas.—•(F.) 
Cárdenas, Alcalde Municipal. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cíe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino, Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los impuestos 
(FA Secretario de Hacienda, doctor 
Mart ínez Ortiz, estlá estudiando la 
forma de variar la cobranza del im-
puesito á los fabricantes de licores, á 
f in de que cesen las quejas de éstos. 
Trátase de celetbrar conciertos con 
los faibricantes é industriales, median-
te ia fianza que se señalará. 
La 'base para los conciertos será ht 
producción de cada fá;bri!ca y el im-
puesto se paigatíá por trimestres ade-
lantados. 
•Efl Secretario de Hacienda ha so-
metido á la consideración de los lico-
•ri'stas la nueva forma de cobranza, sin 
que todavía hayan dado su respuesta. I 
De aceptarse los conciertos, se mo- ' 
diífieará el Reglamento del impuesto, ! 
«iietándose por el señor Presidente de 
la República e'l Decreto correspon-
diente. 
•Con la reforma el personal de ins-
pectores seríí muy limitado, obtenien-
do el Estado una economía considera-
ble. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Oposiciones 
E l sá'bado 22 del actual, á las or'io 
de la mañana comenzarán en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Matan-
zas las oposiciones ¡para la provisión 
de las Cátedras de la Granja Escuela 
^Agrícola de aquella provincia. 
Marcas de ganado 
(Se han expelido los tí tulos de pro-
•piedad de marcas para ganado á los 
señores Gerardo Movía, José Rafael 
Sedeño, O^car Oseguera. Catalina Que-
sada, Paiblo Bordón. Manuel Fernán-
dez, Federico Blanco. Antonio J. Her-
nández, Isidro Rojas, 'Manuel Evo ra, 
Marías P^rez, Antonio Rodríguez, 
Bernardo Hernián-i'ez Regino Gómez. 
Juan Basulto, Eras García, Andrea 
Cardoso. Jos»é Y<edra. Manuel Vi l t re , 
J'.ian Cár ienas , Justino Rodríguez, I>o i 
urnoro Consuegra, Dtámaso Garc ía . ' 
Mifruel iRoIrjne. Jorge Mendoza. Mi ímd , 
Viel . Jos.? Vega. Gil Ricardo. Luís j 
K. Simón, Josefa Torres. Eligió Bani-1 
b-ar. Manuel de Jesús Molina. Seeun-1 
diño Tariñas, Isalbel Muñoz. Paulina 
^Ramírez. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Fuga de un preso 
De Vi ( áreei de Güines fugó 
anocbie el fpreso de la raza negra Be- • 
t i i to Iterrera, de 24 años, lampiño y1 
de estatura, alta. 
Se procirra su captura'. 
MUNICIPIO 
Nuevo Negociado 
Bl A'tcailde dictó ayer el deeséfcp si-
guionte: 
E n uso de las atribucromes qyue me 
confiero la Ley Ovgénica de los Muni . 
c4pios, vengo en dispotier que á par-
ASUNTOS VIRIOS 
Una velada 
Se celebrará ei día 28 de este mes 
una graa velada que, para conmemo-
rar k. muerte del ilustre cubano, ex-
Pretsidentíe del Senado y ex-Sccreta-
rio de A-gricujltura, Comercio y Tra-
bajo, Martín Morúa Delgado, en m 
primer aniversario; el teatro elegido 
es el del PoLiteama; iaj hona, las ocho I 
y treinta. 
L a venta de Dubrocq 
Dice " E l Oorr^o de Matanzas/ ' 
que pronto será un hecho la venta de 
Das propiedades rntegras de la FMI- ! 
presa de Dubrocq, á la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-; 
bama. 
•Según ciS'ble recibido de Londres,: 
la neigociación ha sido 'aceptada por ' 
la D i rec t im de los Unidos que radi-1 
ca en aquella ciudad, pero están en! 
espera de; documentos importantes1 
para que la operación 'pueda elevar-
se á. escritura pública. 
Procesamiento 
E l Juez de Instrucción de Cama-
güey, licenciado Ricardo Fus té Ba-
llesteros, ha dictado auto de procesa-
miento contra la J « n t a Municipal) de 
Xuevitas, por haber infringido el ar-
tículo 42 de la vigente Ley Electoral. 
Playa de Marianao 
E l domingo 23, celebra este pinto-
resco ipiieiblo la fiesta de su santo pa-
trono San José. Habrá misa sóleim-
nc á tod-at orquesta; y la capilla kiici-
r á engaitan a da y repuesta de los es-
tragos de los últimos ciclones. 
Por la tarde lois pescadores d a r á n 
don sus botos una regata á la vela, 
con un premio para el vencedor. 
Una comida 
En prueba de afecto, la Mesa del 
Senado dará una comida esta noche, 
lá las ocho, 'á la nueva Mesa de la 
Cámara die Representantes. El "gau-
deamuis.'' ŝe verificará en el hotel 
Sevil la ." 
T E S M M LA I S U 
Holguín^ Abril 21, 8.40 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Respecto al suceso ocurrido en Bi-
jarú, del cual informé ayer, diré que 
el Sr. Armando Feria fué agredido 
por Ramón Mártir 2z, que le hizo cin-
co disparos, viéndose Feria obligado 
á defenderse. 
Desde hace algún tiempo venía pi-
diendo el señor Feria garantías para 
su vida, amenazada por los elementos 
conservadores por ser el jefe de los 
liberales, sin que las autoridades 
prestasen atención á sus quejas. 
Pita, Corresponsal, 
Santa Clara, Abril 20, 10,40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
Ha terminado la inauguración de la 
Sucursal del Banco Español y Agen-
cia del Territorial. Abrió la sesión el | 
Dr. Jover, el que pronunció un ma- j 
gistral discurso; le siguió en el uso de ( 
la palabra el Dr. Cueto. Secretario I 
del Banco Español, el que con frases 1 
brillantísimas hizo la historia de! 
la institución, siendo frenéticamente 
aplaudido. Cerró la velada el Gober. i 
nador Provincial, señor Villalón, dan. i 
do las gracias á la dirección del Ban-
co Español por instalar aquí la Su-
cursal. 
Asistieron las autoridades y lo más 
granado de la sociedad villareña, es-
tando bien representado el bello sexo. 
E l doctor Cueto regresa esta no-
che á la Habana; á despedirle van sus 
compañeros del Consejo. 
Celébrase un asalto en el Liceo. 
Linares. 
mmm m el mi 
E S T A D O S J J . M D O S 
S e r r i c i © de l a P r e n s a A s o c i a d a 
PARRAFOS -RETIRADOS 
Méjico, Abril 21. 
E l señor De La Barra, Ministro de 
Relaoiones Exteriores, ha pedido al 
Embajadcr de los Estados Unidos, 
Mr. Wilson, que notifique al gobierno 
de Washington su deseo de retirar 
aquella parte de la contestación del 
gobierno mejicano que consideran 
discutible en Washington. Esos pá-
rrafos retirados y que no agradaron 
en Washington, sen los referentes al 
cruce de la frontera mejicana por 
fuerzas de caballería de los Estados 
Unidos al mando del capitán Gaujot. 
CONTESTACION DE N A V A R R O 
E l Paso, Tejas, Abril 21. 
Contestando el general Navarro á 
la intimación que le hizo el caudillo 
de la revolución, Madero, de entre-
garle la plzaa de Ciudad Juárez, de-
claró que no lo haría mientras no re-
cibiera de Méjico una orden expresa 
á dicho efecto. 
PRELUDIOS DE COMBATE 
E l Paso, Tejas, Abril 21. 
Tanto los federales como los revo-
lucionarios están contando los mi-
nutos. 
La noche ha transourri:1o en me-
dio de la mayor tranquilidad, y esta 
mañana han declarado los jefes do 
1)3.3 tropas federales que están prepa-
rados para el combate, el qtue el cau-
dillo Matfarc está ansioso de princi-
piar, lo que hará si no recibe antes 
de las 3 do la tarde. lia declaración del 
general Porfirio Díaz de oue está dis-
puesto á labandonar la presidencia. 
Esta declaración es la única cosa 
oue pcHitía impedir ©1 ataque á Ciu-
dad Juárez. 
CIUDAD JUAREZ CERCADA 
Los revoluicionarios tienen cercada 
á Ciudad Juárez T)or el Noroeste, el 
Oeste y el Suroeste. 
E N A U X I L I O DE 
CIUDAD JÜARiEZ 
Anunciase oficialmente que el coro-
nel Rabago ha salido de Chihuahua 
con una fuerte cotomna compuesta 
de tropas de caballería y artillería y 
acude á marcha forzadu á auxiliar la 
gujaornición de Ciudad Juárez. 
LAS TROPAS AMERICANAS 
Las tropas americanas han sido re-
coi?oM)t.raidiaiS en E l Paso y se hallan 
actual mente acampadas muy cerca de 
lá frontera. 
VICTORIA D E F I N I T I V A DE ORO 
Nueva York, Abril 21. 
Anoche se celebró la sesión fiual 
del desafío entre Alfredo Oro, Cam-
peón del mundo, y Keog-h, el famoso 
jugador, que ya ha sido champion y 
que ahora se proponía volverlo á 
ser. 
Keojjrh hizo 198 bilks, y Oro 189. 
E l juepro de ambos fué sensacio-
nal, lanzándose ambos contendientes 
á jugiadas muy arriesgadas. 
E l total de las billas hechas en las 
tres noches, es el siguiente: 
Alfredo Oro: 600 billas. 
Keogh: 542. 
MILITARES. Y PAISANOS 
Kingston, Jamaica, Abril 21. 
Hace tres días que estaban ocu-
rriendo serias reyertas entre los sol-
dados del regimiento de las Antillas 
y los paisanos. 
Los soldados han herido á muchas 
personas con sus navajas; uno de los 
lesionados se asegura que ha muerto. 
Ayer quedó restablecida la tran-
quilidad, 
NUEVO SISTEMA DE ¿ É P B N S A 
Viterbo, Italia, Abril 21. 
E l camorrista procesado Gastano 
Expósito, ha adoptado Un nuevo sis-
tema para captarse las simpatías de] 
público; en la sesión de hoy trató de 
promover un motín, arrebató de las 
narices del presidente del tribunal los 
espejuelos que llevaba puestos éste y 
los arrojó á sus pies, siendo seguida-
mente acometido de un síncope. 
Con €ste motivo se produjo tan 
fuerte escándalo, que fué preciso sus-
pender la sesión. 
EXPOSICION INATJOüRAt>A 
Roma, Abrü oí 
Se inauguró esta macana ia * 
sición Etnográfica, con asistenc ^ 
los reyes de Italia, el prÍDci^g 5? de 
ro de Connaught, de Ingh te r r a1^ 
delegados de las potencias amira 
cuerpo diplomático, senadores ? ' e l 
tados, las autoridades locales ¡mS 
caballeros de la "Orden dp io A 1OS 
ciata." elaA*Í| 
QUINIENTOS SARCOFAGOS 
Galveston, Abril 21 
de la Guerra ha ordenado que se 
barquen de Nueva York quinienetm" 
sarcófagos, con destino á vario* 
tos del Estado de Tejas. piin-
KXFERMO DE LA GAR,í;a\Tv 
Vieaa, Abr i l 21 
E l emperador Francisco José está 
padeciendo nuevamenta de la gar^a 
ta, pero oficialmente se anuncia que 
la indisposición carece de importan 
cía 
TORNEO DE AJEDREZ 
Londres, Abr i l 2l . 
Un grupo de entusiastas ha rre 
sen ciado hoy la apertura del tonieo 
décimo tercero de ajedrez, co»certa. 
do entre jugadores americanos é q 
gleses y que se efectúa por conducto 
del cable. 
Si la pareja inglesa resulta vence, 
dera alcanzará el trofeo "Newnes." 
COMUNICACIONES OPICIALBS 
Washington, Abr i l 21. 
E l señor Vázquez Gómez, agente de 
los revolucionarios mejicones, eres 
que existe alguna confusión respecto 
á quien corresponde la respcnsabili-
dad de haberse piaralizado las negó-
daciones sobre el armisticio, que es-
taba ya parcialmente concertado, 
cuardo si señor Madero se negó i 
susp-suÍT las hostilidades. 
El reñer Gómez ha pasado hoy al 
señor Madero un largo telegrama, ex. 
poniéndole la conveniencia de no 
confundir el armisticio con las propo. 
siciones de paz. 
E l señor Gómez ha trasmitido oft-
cialmerte al gobierno de Méjico el 
u l t imátum del señor Madero, en el 
CnJUÍ declara éste que a tacará hoy á 
Ciudad Juárez , si el presidente Por-
firio Díaz no accede á dimitir. 
Las opiniones respecto á la res-
pueí ta oue dará el gobierno mejicano 
á e í ta declaración, nada tienen de 
optimistas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abr i l 21. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á f??1^ por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAB 
Los precios á que abrió boy el raer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Abr i l 21. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de'Valores de esta p h m 251.400 
be ros y acciones de las prin cica les 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I G L E S I A D E BELEN 
Piadosos cultos que se celebrarán en es-
ta iRlesia, en la InauRuración de la n11^ 
va Im&gen del inmaculado Corazón de Ma-
ría. 
E l viernes 21, á las 8 a. m. el R. P. 
del Colegio bendecirá, la Imagen. on?eguiaa 
B&ci, l a misa con cánt icos y plática. 
E l s á b a d o 22, á la misma hora. ff* 
zará el Santo Rosario y á c o n t i n ú a n ^ 
misa con c á n t i c o s y plática. Tcrmuiaa» 
la misa t endrá lugar la reunión roslamei* 
taria en la capil la de San Plácido. 
misa a« E l domingo za, a las i a. 1 
comunión general: á las 8 y media mwjj 
solemne con orquesta, estando <1 ser]l 
á cargo del R. P, Rector del Olegio, rer 
nando de Ansoleaga. h r. 
E l altar e s tará adornado con unah,an. 
mosa combinac ión de luces azules y 
Se suplica á las señoras Celadoras y s ' 
cias la asistencia á dichos cultos. 
A, M. D. G. 
4487 4-l> 
1 3 
E L SEÑOR 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana .sábado, á las ocho de la 
•mañana, los que suscriben, en Dpmbje de todos sus familiares, rne-
gan a sus amibos que se sirvan acompañar el eadáver desde la Casa 
d* m x a La Covadmga hasta el eementmo de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 21 de Abril de 191*' 
Manuel A. Garda, 
Francisco Lorenzo. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C. 1224 i . Oo 
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U L E Y D E L C I E R R E 
Fn la sesión que esta tarde ha de 
iphrar la Cámara dte Representantes 
dará cuenta, entre otras, de la si-
miente proposición: 
B la Cámara: 
Fl Representante qu-e suscribe tiene 
i honor de proponer á la Cámara la 
Codificación de la Ley de 4 de Mayó 
A* 1910 en la siguiente forma: 
Artículo primero: Los establecí-
hanos «-"̂  — — > i->-i " ^lunicipios. con la excepción que 
eníime-ra el artículo segundo de esta 
T̂ V darán por terminados su.s traba-
• i las seis p. m., durante los días 
^prendidos desde lunes á viernes de 
rada semana, ambos inclusive, y los 
sábados a las diez de la noche. Los do-
minaos y demás días declarados fest:-, 
vos así como los de duelo ú homenaje 
nacional se prohibirá el trabajo en 
6 Artículo segundo: Se exceptúan de 
la ̂ anterior disposición los estableci-
mientos de víveres al por menor, hote-
les, restaurants, cafés, establecimien-
tos de espectáculos públicos, las colec-
turías y reventas de billetes de la JJO-
tería Nacional siempre que estén en lo-
cales independientes ó en los excluidos 
por la presente ley; las droguerías, 
farmacias y establecimientos de obje-
tos quirúrgicos y ortopédicos; los ven-
dedores ambulantes que no ocupen es-
pacio fijo de terreno en la vía pública 
y se dediquen al expendio de las mer-
cancías que puedan transportar por sí 
mismo ó utilizando animales de carga ó 
vehículos de' mano; los kioscos destina-
dos á la venta de tabaco, cigarros, pi-
caduras, sellos de correos y otros ar-
tículos análogas: talleres y oficinas d3 
periódicos y las industrias que se con-
signen en el Reglamento para la apli-
cación de la presente Ley. 
Artículo tercero: Las industrias y 
demás talleres que no se expresen en 
la Ley ó Reglamento y que por.su ín-
dole especial requieran la continuidad 
de sus labores, serán exceptuadas de 
las prohibiciones á que hace referencia 
el artículo primero por la Secretaría 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, 
previos los informes qué estimare 
oportunos. 
Artículo cuarto: Las materias que 
afectan al comercio, en relaeión con lo 
que por la presente se dispone y no se 
hallan previstas en la misma, serán 
resueltas por la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo en armonía 
enn el artículo 247 de la Ley Orgánica 
del Peder. 
Artículo quinto: Las infracciones 
de la presente Ley, serán castigadas, 
con multas de diez á cincuenta pesos 
y apremio personal en su caso. 
Artíci Ir .sexto: Las multas se ha^án 
efectivas por los Alcaldes Municipales 
quienes las inglesarán en la Adminis-
tración de la Zona. Fiscal respectiva 
como fon les del-Estado. En el Regla-
mentos.;.' determinará el procedimiento 
'"ÍO de Manirse para la imposición 
de la penalidad. 
Artículo sóptimo: Contra las multas 
decretadas por los Alcalde* Municipa-
les, .-"abrá."en término de cinco días há-
biles, siguientes al do la notificación, 
el recurso de apelación para ante la Se-
cretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, pero será requisito previo á 
tal respecto, que el interesado deposite 
en la Alcaldía el importe de la multa. 
La 'resolución del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo será siem-
pre sin ulterior recurso. 
Artículo octavo: Quedan derogadas 
la Ley de 4 de Mayo de 1010 y cuantas 
demás disposiciones, órdenes ó decre-
tos se opongan al cumplimiento de 1c 
preceptuado en esta Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á los diecinueve del 
mes de Abril de mil novecientos once. 
(F.) Federico Argos,—Atanasio 
Hernández. — "Wilfredo Fernández.— 
Carlos Mendieta. — Dr. Santiago Gar-
cía Cañizares. — Juan R. Xiques." 
X J I ^ ^ Ó 1 ~ l a . r ^ j r a -
diando llega la hora de veranear, 
todo el mundo compra sus equipajes en 
'E l Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al Parque Central. 
Esos equipajes son los más fuertes y 
económicos que hay. 
Comité de Anxilios para la Gomera 
Detalle de donativos que ya han sido In-
cluidos en la lista general. 
Delegación de Gibara.—Juan Camps, 40 
^ts.; L,Urs Díaz, 40 ote.; Sergio Frisman. 
60 cts.; Manuel Pérez, $1; José Granda. 40 
Amgel Fabián, 40 ots.; Ramón Loza. 
•J (ts-: Juan Cabrera Toledo. 40 cts.; Josó 
^Arquez Beola, 40 cts.; Antonio Nadal. 20 
^s-: Rafaefl Vega, 40 cts.: Francisco Fer-
" .̂•dez, $i: jUa.n H. Rodríguez. 60 cts.; 
i-a Revcfltosa." 60 cts»; Goitia y Compa-
¡V .̂ *1; Gerardo Huerta, 40 cts.; Casimiro 
^la. -0 cts.; Fernando López, $1; Rey Her-
mano y Ca., $1; Beola y Ca., $1; Domingo 
^naMez. Si; Martínez y Ca., $1; Juan Pé- ¡ 
QuesaJda. $1; Antonio Ortega, $1; Fran- ) 
o Urquiola. 40 cts-: Marcos Rodríguez, 
eai )íCtor Pérez. 40 cts.; Ricardo del Ro-
aa. -0 cts.; Dr. Faustino Sirven, 40 cts.; 
toerico de Selva. $1; Ricardo Sartorio 
if^i, o0 cts.; Antonio Bermúdez, 40 cts.; 
rancisco Alvarez. 40 cts.; José A. Beola, ; 
H-M' José Castaño, $1; José Bousaño, 
dnv H€Tn,ández. 60 cts.; Juan Ro-
Ram/2, 40 cts-: CcQestino Badía, 40 cts.; 
mon Rodríguez, 40 cts.; Ufort y Gómez, 
ítíJ-: Julián Candelario. 20 cts. 
lotai en plata: 525.50. 
Hpr-n*gación de Vereda N ueva.—Benigno 
U.u *Z' |4-24: Manucl Sosa Duque, 
J0tal en oro: $8.48. 
Antrív PT$fla> $2: Francisco Ortega. ?1: 
cts n RotirIffuez, $1; Juan Delgado, 20-
SirtW, TA11*9'0 Rodríguez, 30 cts.; Federico 
sarir. , ots-; Jos^ "Solí. 25 cts.; Leode-
-Vi}iatJr^deros' $2: Juan García, $1; José 
F-raíí?^' $2: Pedro P*rez Guerra. $1; 
50 ct« • 0T 0ramas, 51; Braulio Delgado, 
52- p*^ José pcña, 40 cts.; Manuel Pino, 
cía 5(, r^ Frias. 10 cts.; Francisco Gar-
r̂o i* ; , . . I" Alejandro Izquierdo, $1; Pe-
40 ctfr '1^0- 50 cts.; Manuel Izquierdo, • 
MHrtfnp, ^fro Cartel. 50 cts.; Emiliano 
tcnio RoL : ^'n^R1» Plasencia, 52; An- i 
José 2̂ 21?' ?2: Armando Fuentes, 70 cts.; ' ,2: JOĴ ÜT 81 50 cts-: Domingo Furnero. 
^ntavos. es' 20 cts-; msuef[ Peña. 20 
Totaq 
Mn G i p m Cerfecera 
Se ha. leorastti'tuído en la Habana nm-a 
sociedad' anónima eon el tít-iTlo de 
' ' Compañía Cervecejra Internaeio-
nal ," 'cuyo objeto es dedieanse á la 
fiabricaeión de cerveza. 
íForm-a la DiTectiva de dicha So-
ciedad Anónima los señores qne van 
nombrados á contimi»cií)n. 




D-irecotr General.—D. Caritos Quer. 
Vocales.—D. Regino Trnffki, don 
Raiiióm López, D. Miasrtín García, don 
Salvad'or Miíet, D. Eusebio Gancfa, 
D. Fin.írtieisco Rceaberti, D. José Co-
lomer. 
Seciretarío y abogado consudtor.— 
D. Policanpo Diiján. 
Teso'rero.—D. Ramón López. 
Para. e l̂esmmz&T la •coinstitneión de 
la mu-eva. Coimpañía, se celebrará un 
alminierzo el próximo domingo, 23 
de los cornientés en el hcit-el ' 'Ingla-
terra," á illas once y media. 
Agradecemos la invitación con qne 
se nos ha honrado. 
SUSIRAOCIOH DE DCGlimS 
Del Archivo Nacional 
robó un tuno sin igual 
un legajo que allí estaba. ^ 
porque el que lo custodiaba 
tuvo un descuido fatal. 
A fe que no lo tendría 
si hubiera con avidez 
tomado, como debía, 
chocolate La Anibrosía 
clase extra número diez. 
mwm i mm 
Ha llegado á nuestra redacción esta 
importante revista publicada por la 
Internacional Institución Electrotéc-
nica, escuela de ingenieros de Valencia 
(España). 
Nos es grato de dar cuenta de tal en-
vío por lo notable que resulta el últi-
mo número de Marzo; entre los traba-
jos que publica figura uno muy cu-
rioso sobre los rayos X por medio de 
un aparato portátil. Da también inte-
resantes datos sobre aviación. Figura 
también la biografía de dos distingui-
dos ingenieros que han terminado los 
estudios en dicho centro de- enseñanza. 
En la Habana, Bernaza 42, don An-
tonio Bustillo, alumno de la Interna-
cional Institución Electrotécnica, in-
formará á quien lo desee. 
BRUJERIA 
El negro Ignacio BtVltrás, vecino 
de Estrella 152, acusa á la de su raza 
Caridad Arnao Valdés, de haberle 
puesto brujería debajo de la almoha-
da de su cama, y además haberle em-
peñado un flus de casimir, valuado en 
cinco centenes. 
La Arnao ha desaparecido de su 
domicilio, ignorándose dónde pueda 
encontrarse. 
POR VIAJAR DE GUAGUA 
Por haberse negado á abonar el im-
porte de un pasaje en el tren de la 
•'Havana Central" que procedente de 
Güines llegó anoche á la estación del 
Arsenal, fué detenido Ramón Gala, 
vecino de Cárdenas 79. 
Este individuo fné remitido al vi-
vac, acusado de estafa. 
ACCIDENTE p m iRACIADO 
Esta mañana, trabajando en la ca-
sa Habana 88, el blanco José Fontela 
Vidal tuvo la desgracia de caerse de 
una escalera de mano, sufriendo lesio-
nes muy graves. 
Dicho individuo fué recogido por el 
sargento Rosainz y llevado al Centro 
de socorros, donde á la hora de en-
trar en prensa esta edición se le pres-
tan los auxilios de la ciencia médica. 
El hecho fué casual. 
ROiBO EN " É L BOSQUE" 
En el café CÍE1 Bosque," estableci-
do en el Paseo de Carlos I I I , se come-
tió durante la madrugada de ayer un 
robo, consistente en 20 pesos de dis-
tintas clase de monedas, que estaban 
en el cajón de la venía en el mostra-
dor. 
Se ignora quién ó quiénes fueran 
los autores de este .hecho. 
(DESDE. UN BALCON 
Abelardo Perpiñán Figueroa, veci-
no de Cuba número 16, se cayó esta 
mañana desde un balcón de la casa de 
su domicilio, sufriendo lesiones gra-
ves en distintas partes del cuerpo. 
El hecho fué casual. 
MENOR QUEMADO 
El menor José M. Reyes ^íenéndez, 
de 15 años, fué asistido en el Centro 
de socorros del segundo distrito, de 
quemaduras graves, diseminadas por 
todo el cuerpo, las -que sufrió casual-
mente con agua caliente. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
tt' TT1 ^ t a : 527.45. 
«abana, Abril 17 de 1911. 
UN TITULADO POLICrA 
AL VIVAC 
En la Estación de Policía del Veda-
do fué presentado ayer al medio día, el j 
blanco Federico Vi'llabalba Leiva, veei.. 
no de Biaños.;número 5, que fué ^^teni-1 
do por un vigilante, á petición de don ¡ 
Silverio García González, que le acusa; 
de haberse presentado en su establecí-1 
miento, calle 17 esquina á F, donde t i - j 
tuilándose Segundo Jefe de la Policía \ 
Secreta, exigió que le diera de tomar \ 
sin abonar el importe, y además pidió ¡ 
veinte centavos, so pretexto de que la i 
Policía Nacional y k Secreta, vigila-1 
rían por sus intereses. 
Detenido Villalb'k, se le oeuipó una 
capá de vigilante de Aduanas, y ade-
más se le ocupó la peseta que le pidió 
á García. 
Villalba ingresó en el Vivac. 
SUICIDIO FROSTRADO 
•La negra Soledad Bauza Jiménez, do 
50 años, vecina de Sol 110, encontrán-
dose enferma y aburrida de la vida, 
trató de suicidarse, preparando al efec-
to en un poco de agua el contenido de ¡ 
diez y ocho cajas de fósforo industrial,' 
pero no llegó á ingerir dicho tóxico por' 
haberlo impedido su hija María Luisa 
García, que se apercibió de los propó-
sitos de su madre. 
QUEMADURAS 
Anoche, después de 'Las diez, fué 
asistiidb ten el Centro de Socorro del 
Primer Distrito, el menor blanco Isi-
dro Sánchez Valdés, de cinco años de 
edad y vecino de Inquisidor númer» 
19, de quemaduras 'diseminaas por el 
tonax, brazos y abdiómen, de pronós-
tico graves. 
Estas lesioines, según •manifesta-
ción de Cairlota Vialdés, las sufrió ca-
sualmente dicho menor, al caerle en-
cima un jarro con a'gua ^hirviendo. 
De la asistencia. :]iel lesionado se hi-
zo cargo el dtoetor Oarbomell. 
ESTAFA DE DOS TRAJES 
Modesto Gouzález García, dueño de 
la sombrerería '"El Gallito," situada 
en- Belascoaín número 83, se ¡presmtó 
a5rer en la Séptima Estación de, Poli-
cía, denunciaindjo -que tenía o.mipK-Mo 
como anunciador en BOI establecimien-
to al neg'ro Ensebio Pérez, y que ha-
biendo ccsaid» en esta misión, le ha 
reclamado •distintas veeaa i;a sombre-
ro de copa y dos trajes que al 
efecto le entregó, negándose á devol-
vérselos, ipor cuyo motivo se consi-
dera estaifado en la suma de treinta 
pesos. 
El acusado -no ha sido habido. 
ROBO DE PRELNDAS Y ROPAS | 
Durante la ausencia de den Luis 
Subetard y sus familiares, inquilinos 
die Ĵ a «casa Dc«m.'ing,a>3z 'cúniriro 25, ipe- I 
netraron en la misma, fracturando 
al efecto tuna de ¡feas argollas dd ran-
d-ado que cerraba la (puerta princi-. 
pal. . 
De un baúl rob'aron una cagita con | 
prendas, y ¡efe 'la casa se llevaron va-
rias pieizjas de ropai. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores-
IMPO-RTACION 
El vapor alemán "Alie giran y " tra-
jo á su bcrdi ) de 'New York, con des-
itíiDio á Manzanillo, un cuñete comte-
/nniendo $1,500 en oro americano1, con-
signados á la Sucursal del Banco de 
Canadá, en Manzanillo. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 21 Abril de 1911 
A las 11 da la mañana. 
Plata española »8% á 98% V, 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 1©9% P. 
Oro aaericano cou-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantiaades... á"5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V. 
P r o v i s i o n e s 
r r • Abri l 21 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 16.% á 15.^ 
En latas, de 9 libs. qt. á 15.34 
En latas de 4% Lbs. qt. á 16:% 
Mezcládo s. clase caja á 11. 
Arrea. 
íDe semiílla 3.% % 3.15 
De canilla nuevo . . . 3.VÓ á 4.1 i 
Viejo 3.% á. 4.00 
De Valencia 4.% á 5.̂ 4 
Ajos. 
¡Montevideo iá 28 cts. 
Capadres españoles 34 á 36 cts. 
Almendias. 
Se cotizan , já. 31.00 
Bacalao. 
Noruega á 9.% 
Escocia á S.1/̂  
Halifax (tabales) . . á 8.00 
Roibalo y. á T.3-j 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Del país á 28 rs. 
De Méjico, negros . . 4.-% á 5 
Del país 4 5, 
Blancos, gordos . . , 5.00 á 5 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24 
Otras marpas ' á 23 
Loiceroia. 
De primera 11.14 á 11 
Compuesta 10.00 á 10 
Papas. 
En sacos"deH Norte . . . á 16 rs. 
Del País á 18 rs.i 
Tasajo. 
Se cotiza de 30 á 33 rs. @. 
Vinos, 
tintos pinas, seírnn 
marca . . 73.0fl á 75 









,, 1—Bal mes, Barcelona y escalas. 
1—Monterey, Xew York. 
•> 1—Morro Castle, Vcracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
>• 2—La Champagne, Saint Xazaire. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York, 
n 2—Ida, Liverpool. 
„ 2—Havana, Xew York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
M 5—Wittenberg-, Bremen y Amberes. 
„ 9—Trafalgar, New York. 
9—Catalina. Amberes y escalas, 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
14—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 1"—Luisia-ne. Havre y escalas. 
>. IT—Honduras, Ha-re y escalas, 
n 27—Espagne, Veracruz, 
Junio: 
ii 6—Conway, Amberes y escalas. 
C A J_ JT' jTí A15 
AbrH 
i» 22—Havana, New York, 
i, 24—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania, Canarias y escalas. 
„ 25—'México, New York. 
„ 25—Excelsior, New Orleans. 
•i 25—Hayle Bank, Montevideo y escalas. 
„ 28—La Navarre. Saint Nazaire* 
„ 28—Rheingraf. Boston/ 
„ 29—Baratoga, New York. 
., 30—Buenos Aires, New York y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Morro Castle, New York. 
„ 2—Chalmette, New Orleans. 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 28—«Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
EKTRADAS 
•Día 20 
De New York en 4 y medio días vapor 
alemán "Alleghany," capitán Melchin, 
toneladas 2494, con cargja y 9 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Rasch. 
Día 21 
De Knighis Key y escalas vapor america-
no "Miami," capitán Whlte, toneladas 
1741, con carga y pasajeros, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Mariel en 3 horas, vapor noruego '"Sig-
ne,' capitán Larsen, toneladas 2095, con 
asfalto, consignado á Louis V. PJacé. 
SALIDAS 
Día 20 
Para Key West remolcador americano "Le 
(Roy." 
Día 21, 
Para Matanzas vapor alemán "Sicilia." 
Para Cienfuegos vap. alemán "Alleghany." 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano "Mlami." 
Para Mobila vapor noruego "Signe." 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20 
Para Veracruz vapor español "Buenos Ai-
res," por M. Otaduy. 
26 cajas magnesia. 
10 sacos a'lmrdón. 
Para Coruña y iSantander, vapor español 
"Alfonso X3II," por M. Otaduy. 
1 saco y 1 barril azúcar. 
1 caja dulcesi 
28 id. tabacos. 
5 bu'ltos efetos. 
Para Cayo Hueso vapor remolcador ame-
ricano "Le Roy." 
En lastre. 
Para Matanzas'vapor alemán "Sicilia," por 
Heilbut y Rasch." 
(De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor "Alleghany," por 
llpj'.but y Rasch. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 20 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planel1!, -con efectos. 
De Cabo ¡San Antonio goleta "Amalia," pa-
trón Pnio'l, con 600 sacos carbón. 
De id. goleta "Dos Amigos," patrón Ale-
mañy. con 300 caballos leña. 
De id. goleta "Rita," patrón Soler, con 200 
sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta "Dominguito," -patrón 
Más, con 200 sacos cebollas. 
De .Taruco goleta "Dos Hermanos," patrón 
Pujol, con 200 sacos abono. 
De Cabañas goleta "María Carmen," patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id. goleta "Arazoza," patrón Palmer, 
en lastre. 
De Cioso Novillo goleta "Margarita," pa-
trón iSantana, con 400 caballos leña. 
D E S P A C H A D O S 
Día 20 
Para Margajitas goleta "Feliz," patrón 
Arabi, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Isla de Cuba," 
patrón Cabré, con efectos. 
Para Dominica goleta "Julia," patrón E n -
señat. con efectos. 
Para Bolondrón goleta "María Torrent," 
patrón Maura, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Knights Key en el vapor americano 
"Miaini:" 
«Señores José Casal. Inés Boza, J . Valdés. 
Rosario Pavila, América González y 3 de 





.. 22—Regina. Amberes y escala*. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Mérida. New York. 
,. 24—México. Veracruz y Progreso. 
„ 24T—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 26—Saratoga, New York.. 
„ 27—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—La- Navarre. Veracruz. 
.. 27—A. de Larrinaga. Llverpocul. 
„ 29—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
1359 
Vapor americano "Havana", procedente 
de Xew York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Consignatarios; 1 bulto muestras. 
Galbán y cp; 100 cajas quesos; 1 bul 
to efectos; 14|3 manteca. 
Swift y cp; 12 atados quesos; 6 bul 
tos efectos; 16 fardo? tela; 20 cajsa 
óleo. 
A. Armand; 21 bultos quesos. 
Canales Diego y cp; 35 cajas id. 
Mantecón y cp; 12 bultos galletas; 
17 id quesos. 
Suarez y López; 50 cajas i d . 
Villaverde y cp; 100 id id 
E . R . Margarit; 2 50 id id 
Romagosa y cp; 225 Id id 
H . Astorqul y cp; 300 id id . 
Wdckes y cp; 50 id id; 100 id baca, 
lao; 45 sacos cliídraros. 
Barraqué Maclá y cp; 10 cajas to. 
clno. 
C . E . Beck y cp; 30 cassos cerveza 
- Vilaplana Guerrero y cp; 10 barrí, 
les inaníequiJha 3 bultos efectos. 
J . Rafecas Nolla 16 cajas cahmpag. 
ne. 
L . Pantin: 10 id Id 
Milián y cp; 102 barriles papas. 
'Izquierdo y cp; n o id id 
R . Torregrosa; 8 bultos quesos: 15 
id manz-anas: 17 id dulce; 3 id efecto 
W. A . Chandley; 20 caja manza. 
atas. 
Pita y hnos; 100 sacos chícharos. 
J . M. Mantecón; 9 bultos cacao; 10 
id galletas; 95 id conservas; 10 id óloe 
1 Id dulces 11 id unto; 6 id macarro, 
nos. 
Xecra y Gallarreta: 36 id frutas: 6 
fd jamones; 5 !d azúcar; 1 id lengua; 
2 id ciruelas: 10 id mafz; 57 bultos 
quesos; 555 id jabón; 1 id apio; 3 id 
ostras. 
R . Supply y cp; 25 sacos almidón; 
4 cajas efectos. 
J . Airares R: 86 id quesos: 2 id os 
tras: 2 id frutas; 7 id jamones; 25 id 
conservas; 25 id ácido. v 
i 
Antonio García; 1J3 jamones; 2 ca. 
jas tocino; 1 Jd anuncios. 
A . E . León; 78 bultos manzanas. 
J . F . Burguet; 2 id quesos 
W . B . Falr; 1.000 cajas leche. 
R . Palacio; 35 id tocino. 
Viadero y Velasco; 30 id dulces. 
González y Suarez; 5 Id tocino. j 
Piñán y Ezquerro; 250 sacos ha . 
riña. 
•F . Bowman; 50 cajas salchichón. 
A . Mareé; 50 íd velas. 
A . González; 1.39 4 piezas madera 
Nitrate A . y cp; 10 sacos abono. 
Puig y Guix; 50¡3 grasa. 1 
G . Bulle; 250 barriles yeso. 
Fleischmann y cp; 2 neveras leva. 
dura. 
J . Posada: 15 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 144 id id 
M. Johnson; 151 id id 
F . Taqueohel; 87 id id . 
J . A . Simpson; 10 Id id 
A . González; 12 id id 
Cuban E . C . y cp; 8.501 piezas ca 
ñerías; 54 bultos efectos. 
H . Upmann y cp; 54 pacas tabaco. 
M . Fernandez y cp: 2 bultos efectos 
Pornas y cp; 1 id id 
Comp. de Fonógrafos; 13 íd id . 
F . Serrano G; 4 íd id 
A. París: 5 íd id 
M. Carmena y cp: 15 íd id 
Omp. de automóviles; 51 íd id. 
J . M. Otaolaurruchi; 4 íd id 
Southern Express x co; 15 íd üd 
Cuban and P . A. E . x co; 24 íd Id. 
IT. S. Express: 7 íd id 
L a Industria Italiana; 1 íd Id 
Banco Nacional; 1 íd id 
C . Bohmer; 6 íd id 
Horter y Fair; 68 íd id 
Schwab y Tlllmann; 14 id üd 
Arredondo y Barquín; 3 íd id 
M. F . Pedroso; 18 id Id 
Banco Español; 12 íd id 
Havana Adv. x co; 17 Id id 
J . F . Berndes y cp; 3 íd Id 
C . Berkowitz; 2 id Id 
F . Arredondo; 6 íd id 
Havana E . R . x co; 8 id Id 
A . G . Bornsteen; 49 íd ]d. 
F . Sabio y cp; 2 id id 
J . G. Hernández; 1 id Id 
García Coto y cp; 1 íd id 
M. Piquer y cp; 4 id Id . 
Paraión y Junquera; 3 id Id 
Ferrocarriles Unidos; 41 íd id 
Havana Central R x co; 549 id Id . 
C . Alvarez G; 6 íd id 
Prieto y hno; 1 íd id f 
Snare T y cp; 600 id Id 
H . C . Bock x co; S id Id 
L . L . Aguirre y cp; 39 id id. 
1 Cuban E . Supply x co; 24 id id 
J . M . Pérez; 22 id id 
Harris hno y cp; 2 íd id 
González y hno; 6 íd id 
Am. Steel g co: 3 íd Id 
A . B . Horn; 54 id id 
Havana Post; 3 id id 
W . H . Smith; 1 id id 
F . P . Amat y cp; 5 íd id 
F . G . Robins y cp; 20 id di 
H . H . de Alexander; 6 íd id 
Briol y cp; 6 ídid 
A . lucera; 20 Id !d. 
E . A. Reynolds; 3 9 íd Id 
Crusellas hno y cp: 5 íd id 
Nr3va Fábrica de Hielo; 37 id id . 
• J . Morlón; 2 íd id 
J . López; 1- id Id 
A . Velo; 17 id id 
P. Sánchez; 2 íd id 
G . M. Maluf; 2 íd id 
M. Rabanal; 5 id id 
Mili-Supply y cp; 34 id id 
J . W.. Stevenson; 1 id id 
L . López; 2 íd id 
O. Vilaplana; 14 íd id 
J . Bulnes; 12 íd id 
B . Bobes é hijo; 8 íd id 
Palacio y García; 21 íd id 
D . Rodríguez; 4 íd id . 
L . F . de Cárdenas; 18 id Id 
Huston T . W . y co; 1 id Id 
N . G . Tuñón; 3 íd tejidos y otros. 
G. Tuñón y cp; 3 Id id ' 
F . González y R . Maribona: 2 id . 
Alvarez Valdés y cp; 3 id Id 
L . Infiesta y cp; 2 íd id 
Pella y Palomo; 5 íd id 
J . García y cp; 11 id id 
Prieto González y cp; 2 id id 
J . Puigdomeneoh; 5 íd id 
A . García; 8 "id Id 
V . aCmpa y cp; 2 id Id . 
Loríente hno y cp; íd id 
González G y cp; 2 íd id 
Martínez C . y cp; 2 íd íd . 
Blasco Menendez y cp; 8 id id . 
Huerta Cifuentes y cp; 6 fd id 
Solís hno y cp; 1 íd id 
Muñoz y Granda; 1 íd id 
Amado Paz y cp; 14 íd id 
García y Sixto; 1 id id 
Fernandez y Rodríguez; 2 id id 
Inclán García y cp; 4 íd id . 
Escalante Castillo y cp; 2 íd id 
Morris Heymann y cp; 5 íd id 
J . G . Rodríguez y cp; 6 id Id 
M. F . Pella y cp; 7 id id 
Corujo y González; 3 íd Id 
F . Gamba y cp; 14 íd id 
Pérez y Gómez; 6 id id 
Gutiérrez Cano y cp; 7 id id 
López Revilla y cp; 6 íd id 
M . Schhwartz; 4 íd id 
J . Sarol; 2 id id 
Alvarez y Fernandez; 3 íd id 
Vidal y Fernandez; 11 id id 
Nazabal Sobrino y cp; 2 id id 
Valdés Inclán y cp; 2 id id 
Alvaré hno y cp; 2 id Id 
Izaguirre Rey y cp; 3 id Id 
Suarez y Lamuño; 2 id id 
Angulo Toraño y cp; 2 Id íd . 
G . Piélago y cp; 2 id id 
Fargas y Ball-lloveras 1 id id 
Cobo yBasoa; 1 id id 
Sánchez V . y cp; 2 id Id 
J . G . Alvarez; 2 Id id 
Gómez y cp ; 2 id calzado y otros. 
Alvares V . y cp; 22 íd id 
Brea y Nogueira; 5 íd id 
V . Suarez y cp; 26 id id 
Estíu Cot y cp; 1 id id 
M. Díaz; 3 id id 
Pons y cp; 10 id id 
S. Benejam; 10 id Id 
Viuda de A . U . y Vlnent; 25 Id id 
F . Valdés y cp; 14 id Id 
A . Florit; 17 id id 
M. y Abadín; 2 id d 
Vega y cp; 13 id Id 
C . y Herbert; 9 íd id 
Tura Prendes y cp; 5 íd Id 
R . Blanco y cp; 2 id id 
P . Fernandez y cp: 8 íd papel y otro? 
Comp. de Litografías; 47 íd Id . 
National P . T . y cp;- 40 íd id 
L a Política Cómica; 8 Id id . 
J . Lrtpez R; 2 íd id 
Seoane y A; 3 Id 'id 
Rambla y Bouza; 25 Id id 
Urquía y cp: 49 id ferretería. 
S. de Estanillo y cp: 6 id id 
Jj Alvarez y cp; 5 Id id 
J . Basterrechea; 99 fd Id 
Aspuru y cp; 18 Id id 
Fuente Presa y cp; 16 id id 
J . B . Clow x son; 82 id id 
S. Eirea; 19 id id 
Capestany y Garay; 7* íd id 
Purdy y Henderson; 3 id Id 
Marina y cp; 58 íd id 
J . González y cp; 18 id id J 
Casteleiro y Vizoso; 42 íd id 
G . Acevedo; 14 id id 
Eengurla Corral ye p; 58 íd id . 
Araluce Martínez y cp; 142 íd id 
B . Lauzagorta y cp; 7 Id id 
J . Fernandez; 9 Id id. 
J . de la Presa; 10 íd id 
A . Díaz R . y cp; 23 íd id . , 
Taboas y Vila; 19 íd id 
\ i u d a de Arriba A . y cp; 32 íd i d . 
C . F . Calvo y cp; 17 id id 
A m . Trading x co; 365 íd id . 
C . Valdeón; 14 id id . 
Orden; 290 id id; 22 id drogas; 103 
id efectos; 9 id tejidos; 130 cajas velaa 
50 id aceite; 1.325 id leceh; 1 id man 
zanas; 100 barriles yeso; 1.100 Id ct 
mentó; 270 sacos avena: 780 Id maíz; 
i l .000 atados mangos; 57 id papel; 881 
pacas heno. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
A B R E 
Billetes del Ban'-c Español de la Isla d« 
Cuba, contra oro, de 5^ á 6% 
PiatcU •espahola TiM'rn ora espaftol de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% %%% 
VAL.UÍIE5 
Com. V ^no. 
For.dop público» 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
•de Cuba 112 118 
fd. d»- íenOblfpa d« Cuba, 
Deuda Interior 108 115 
Obligaciones primera blpote-
cn del Apuntamiento de la 
Habana 114 122 
Oon.̂ av iones eeffu'.aa Mpo-
tenq del Aj'untamlento de 
. 3a Habana 111% 115TI 
Colljíaciones hlputecarlas P. 
C. dt Cienfueeos & Villa-
clara N 
íd. íd. segunda id N 
lu. urimera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara .á Hol-
guln N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 125 
Bo:;..s de ¡a HaDaiia iDlec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) y. . 106 11© 
Obli^áciotiéd een'erales (per-
petuas) consolida das de 
los F . C. U. de la Habana. 112 117 
Bonos dé ia Cumpama de 
Gas Cubana N 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 IOS 
BDIIOS de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central aru-
carero "Olimpo" N 
16. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligariones Grles. Conso-
lida las de Goc y '51en-
tricidad 96 99 
B¡miirét«tito d.. ia Rf-úblJna 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 86 95 
Barro Español le la Isla de 
Cuba 108% 109 
Bano^ Aerícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 130 
Banco Cuna. . N 
Compañía Ct Fsrrocarrilea 
Un'dos de la Habana y 
AltuHdeotoi le Regla limi-
tada 81*4 81% 
Ca. EK-ctrica de Santiago de 
Cuba 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compa/lla Cubana Central 
Uailway'B Limiced Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) If 
PerrocáfrU de Gibara á Hol-
guín N 
Como-uMa Cubana de Alum-
brado de Gas 20 69 
Coi .!v.:. de I ' .HP y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98% ICOHl 
Dlqne u3 L> Habana Prefe-
rentes N 
Xueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja Jo Jomercln de la Ha-
bana (preferentes( N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . N 
Comppfiic Havana Electric 
Riiilwayc Co. (prefería-
tes) 106 108 
Id. id. (comunes). . . . . . 104% 104%' 
ComuaAlc Anónima de Ma-
ts nzac r N , 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta TOéctHcá de SunctJ 
Spfrltwí N 
Compañía Cuban Telephone. 53 65 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 104 115 
Matadero Industrial 60 80 
Habana, Abril 21 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
OBlUDEMPIil 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden cdl señor Presidente y en cum-i 
plimiento de lo que determina nuestro Re-, 
glamenío. se cita á junta general ordinaria] 
•para el domingo 23, á las 12 del día, en eJ 
local que ocupa esta Secretaría, InfantA 
83. altos. 
4649 , 2t-21 2m-22 
m m [ 
\ 
Licitación. 
Se saca á pública subasta la coas» 
trucción de una cisterna, torre-tan-
que de agua, motor é instalaciones en 
la Quinta de Salud "La Purísima Con. 
cepción." según planos y pliegos de 
condiciones que se encuentran en la 
Secretaría de esta Asociación, en don-
de estarán de manifiesto de 8 á 10 a. 
m. y de 1 á 4 p, m.. fijándose para la 
apertura de las proposiciones presen-
tadas el día Io. de (Mayo, á las nueve 
a. m. 
Las proposiciones vendrán garan-
tizadas con el 5 por ciento en efecti-
vo del total de la misma, elevándose 
ésta al diez al r.er adjudicada. 
La fianza será devuelta treinta días 
después de recibidas definitivamente 
las obras. 
Habana, Abril 20 de m i . 
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
46()1 9-t 20 2-d 23 
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le 
Al lleorar al Cluh. - „ - o • u i 
Hav uu grupo donde tiene la palabra el señor Fermín Goieoeehea y al-
guien, entre los oontertolios, me lleva á ver el cuadro de Menoeal que esta en 
Secnetaría esperando colccaeión en la sala. 
Es mi retrato del Conde de la Reunión con el hábito de los «U»Ueros úe 
la Orden de Santiago. 
Bello trabajo del artista. _ , , . 
Y bello tributo del Unión Club para quien de^mpeiio. en epoea Uitici 
agitación política, la pre.siJrneia de la elegánt ! sóZiéaad. -
Pertenece el Conde d.- la K"iinión al núniero de los fundadores del ( r j l , . 
Número cada vez más reducido. . . 
De tantos como eran ya apenas si llega á media docena de supervivientes 
que ni siquiera aportan por aquellos salones. » ̂  i i , 
Y es aensible esto cuando se trata de caballeros como el Conde de la 
Reunión que son en aquella casa, y fuera de aquella casa, figuras (pe eonsti-
tuven un prestigió dongfe quiera que se encuentren. 
El retrato del ilustre amigo va á engrosar la galería de los antiguos pre-
sidentes que Jecora la sala. 
Son todos títulos. ^ J /> 
Eató el priuier presidente que tuvo el f inón Club, el aiar.quéS de Casa 
Calderón, v está también el inolvidable é inohidado .Marque^ de Sandoval 
junto con el Marqués Du^Qijssné y el Cond^ Je ^lacuriges. _ 
Y va. deepués del retrate 3el Conde de la Reunión, vendrá el del señor 
Guillermo de Zaldo. presi lente por espacio de diez años «á quien ha sustituido 
el actual y muy querido fed»lb*rto Far rés . 
Al pasar "por una de la.s g a r r í a s dé] Club snludo en el saloUcito de la 
biblioteca á Raúl N&varrete y veo más ailá. engolfado en la lectura je un 
huujozive, al Ministro de Italia. 
El muy amable y culto diplomático no cesa de recibir felicitaciones por 
MI reciente compromiáb con uua señorita de los méritos y los encantos de An-
gélica Calarraga. 
Cierto (pie señalará el señor .Mondello el primer ejemplo de un diplomá-
tico extranjero que se casa en la Habana. 
Bastaría esto solo para hacer más simpática, ante esta sociedad, á toda 
ésa representación diplomática que parece" formar siempre una aristocracia 
en el ambiente de nuestra república. 
' Pedemos honrarnos con ese mundo de gente elegante, simpática y 
distinguida. 
Es gala y es honor. . 
Todos vemos ya como un encanto de nuestras fiestas la presencia de 
damas le hm exquisita cultura como las señoras de Jackson, de Fonseca. de 
Holer, de Puelma. Ue Souhart y de esa esposa del Ministro de Xoruega que es 
dechado de amabilidad y de distinción. 
Lástima qne muy pronto temgamos que anotar entre ese grupo algu-
nas hajas. 
No pasará Mayó sin que antes nos hayan dado su adiós La señora del -Mi-
nistro de España y la del Encargado de Negocios de Chile. 
Ambas se van lejando en esta sociedad una estela de s impat ía . 
Pero volverá Mme. Fontoura . 
La hermosa señora del .Ministro del Brasil ha prolongado su estancia en 
ios Estados Unidos hasta esperar el completo restablecimiento de su lindí-
fcim.a niña. 
—¿Y dónde ha estado nuestro smart esta noche?—me pregunta un con-
tertulio del Club. l 
—En Miramar. 
—Muy animiados los jardines? 
—-Como siempre, invariablemente, en esas privilegiadas noches de los 
jueves. 
—Lo mismo que los domingos. 
—Cierto. Pero no sé si es preferible Miramar con su público selecto de 
los jueves que Miramar con la afluencia abrumadora de los domingos. Xo se 
puede dar ni un paso. 
—¿Y quién r . ' i n a t í a . 
—Allí destacábase la fina silueta de Paquita Díaz en una de las glorieti-
cas del lugar. 
—¿No fuistes á Payret? 
—Un momento. Habían suspendido el estreno de Amor de artista para 
esta noche y esto fué suficiente para restar alguna concurrencia. Pero no 
importa. La que había, á cambio de numerosa, era escogidísima. 
—¿Quién estaba? 
—Me bastará, para prueba de la distinción del concurso, con señalar la 
presencia de Matilde Ferrer. 
—¿No es tu prima? 
—Para honor mío. ¿Qué orgullo mejor para nn cronista que una prima 
así, como Chacha Ferrer. que todos la celebran? 
—Verdad que es lindísima. 
—Tengo un retrato de ella, para £7 Fígaro , que me quiere disputar Luis 
Bay para La Lmha. 
—Cederás? 
—Si.me lo exige. . . 
—¿Y qué hay de notas de amor? 
—No falta nunca alguna interesante. 
— A ver. 
—Se trata de Emma Blanco, una bella señorita que es hija de un distin-
guido oficial de la Guardia Rural, cuya mano ha sido pedida por el joven Fc-
l ix G-arcía. 
—¿Y qué bay de cierto sobre un chismecito que 'he visto en La Lucha? 
—Del Vedado? 
—Sí. 
—Na:la puedo asegurar. Ni siquiera embocadamente diré una palabra. 
E s p e r a r é . . . , 
—Es nruy expuesto todo lo que se anticipe, acogiéndose á 'rumores, sobre 
el particular. 
—Muy expuesto, sí. Se sufren errores y se padecen confusiones que 
nada pueden repararse luego. ¿A qué precipitarse? 
. —Verdad. 
-—Yo,, con todo el tacto que ouiero desplegar en estos asuntos, me 
ocurrido á veces que he desacertado. De ahí que, en casos COÍrto este á 
ge refiere ayer La Lucha, procure esperar á .saberlo todo. . . ¡OoánfjOS inten-
tos de esta clase >e han malogrado por el afán de la publicidad! 
—Bien lazenado e! punto. 
Y pensando en que Pstn noche déte estar muy bonita la sala de Ainisn, 
con El Encanto dr mi Vals, me alejé del amigo con quien acababa de departir 
ainada blemente. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
PUBLICACIONES 
Ingeniería. 
Entre las revistas que han visitado 
nuestra Redacción, enoonirainoa la t i -
tulada • 'Ingeniería .Moderna Pan-
americana." Por su índole cientííica. 
lo escogido de su texto y grabados y 
la particularidad de que aunque es 
una revista americana viene editada 
en idioma castellano, son factores su-
ficientes para recomendar su adquisi-
ción á nuestros lectores. El número 
de Abr i l demuestra lo que antes deci-
mos. 
Para informes pueden nuestros lec-
tores dirigirse por coreo á ' ' íngeniee 
r í a , " Monserrate 45, Habana. 
úl t imamente recibidos e.n la Librc'rí'a 
Nueva, de Jorge Moi'i'ón, Drairones 
frente al teatro M.v.vrtí. r i t imas obras 
ivvibi. las: 
Kan l . l ' i staloz/.i. y (ioeíhe sobre 
educatción de la biblioteca científico-
n s'.lka, $0.70. 
•Guí.i del aticiona'lo electricistp. por 
Ke'gnairt, 485 páginas e,n tela. $1.70. 
La democracia, «n América, por 
Tocquevillie, 'de la 'biblioteca cieinitM-
c;¡-f;|('-ófLea, $1.75. 
Tratado de quínúiOfl industriirl •mo-
derna. Tomo «egundo. Metales. 44^ 
páginas en tela, $2.00. 
M •mc'ra'ndum de •med/ickitá, cirugi'a 
y vai lcs .por Corlieu, 710 paginas e«n 
itela, $1.75. 
Cu<rso d;e biología, por ArfetMies 
i Maestre, catedrát ico de ía; Uniiverai-
' dad ¡de la Habana. 354 páginas tres 
pesos cy. 
Cíimigía 'del médico ipr-áetico, por 
Marión, 552 páginns- on tela, $3.00. 
E l pecre-to d'e WiMie.m Storitz, por 
Julio Verne, 110 páginas con muit i -
tud de grabadlas, $0.30. 
La ^ ' l u d por ila respiraeió-n. (por 
Anmilpliy. tra'dneido por Roda Rodiri. 
guez, $0.50. 
María .A irte nieta y su 'hijo, por 
Mnlbach, $0.60. 
f ¡JOS COMO E l SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 \ . ; t l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado (»»<>. 
mmi mmi 
P A Y R E T 
Ayer , como estaba ammiciado, no pudo 
representarse el estreno de la obra " A m o r 
: de A r t i s t a , " por i n d i s p o s i c i ó n de l a s e ñ o r i t a 
Payne. 
L a obra se pondrá , hoy en .primera tanda. 
He aqaif e l repar to de los papé ' . es : 
. Marche] Pra'leaux, un artista: G. Molasso. 
Xana Misnon , una florista: Ml le . M a r í a 
Cor io . 
iMar tha C l a r í n , amante de ^larchel , Ml le . 
N i n a Fayne. 
Da rno reux , un borracho elegante: Ja-
mes Mac vhia . 
Saut Mai re , un amigo de Marchel , F . 
Ruizsio. 
U n apache: X . Smosser. 
Vn polic-ía: D. Sagui-ala. 
P i t ' án . camarero, Canford. 
Ki'llión, mensajero: S. De Felice. 
H e n r r l , s i rv iente de Marche l : F. Burkc . 
.M i r s u ita, uma s i rv iente : Miss Biddle. 
McdeOos de l a r t i s t a : Miss H . Money; 
Miss M . Xayilor; Miss Hazaetl Money; Miss 
Olark . 
H a y gran e x p e c t a c i ó n por conocer esta 
pan tomima, de l a que nes han hecho los 
'mejores elogios. 
Dos indica. 'iones á la empresa: 
¿ P o r q u é no cuida un poco del t rabajo 
de'í telopero? Con frecuencia este emplea-
do pade:e de descuidos. Anoche, sobre la 
escena rrtfis interesante de " L a H i j a del 
M a r d a r í n , ' hizo caer f^l te lón , cayendo lue -
go sobre ila co r t ina e s c é n i c a una mereci -
da y ruidosa silba. 
;.Por q u é du ra r ;o • todos Ida momentos 
que e l ' t e l ó n está, corr ido no se a l u m b r a la 
sala? X o s ó l o de ar te v iven los especta-
dores, y A las mujeres hay que conceder-
les su momento de curioseo y " f l i r t . " 
A L B I S U 
H o y , viernes de moda, se c a n t a r á la pre-
ciosa opereta "E'l encanto de un vals," pa-
r a c u y a obra a d q u i r i ó la Empresa e s p l é n -
d ido decorado que se e x h i b i r á esta noche, 
a s í como el soberbio vestuar io que se re -
n o v ó reclente'mente. 
Para m u y p r o n t o se anuncian novedades 
sensacionales como el estreno de MSangre 
Vieiu-sa," de ruidoso t r i un fo en MéjK-o y 
Ja reprise de " A i r e de Pr imavera . " en la 
que Esperanza I r i s esta para "ch iyar la , " 
como d e c í a una attoniradora de l a genia l 
ac t r iz . 
T a m b i é n se anuncia el "debut" de las 
p r imeras t iples Enr ique ta Fabregat y L u i -





P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de "Por las 
nubes," c o n s t i t u y ó anoche u n nuevo y en-
t u s i á s t i c o t r i u n f o para la excelente c o m -
p a ñ í a de Ale jandro Garr ido . 
Tan to é s t e como Enr ique t a Sierra, Cas-
t r o , A g u d í n , Bar re i ro y en general todos 
Jos afortunados i n t é r p r e t e s de la hermosa 
obra benavent ina , fueron ap laúd i d í s i m o s 
pe* el m u y srflecto p ú b l i c o que ocupaba el 
teatro. 
"Por las nubes" es una de las m á s be-
llas í - o i m d i a s estrenadas en el "Vaudev i -
l le ," y b ien merece l u g a vida e s c é n i c a . L a 
t e n d r á seguramente. Y 'lo celebraremos. 
•Esta noche se e f e c t u a r á n dos ex t raor -
d inar ias funciones con s e l e c t í s i m o s p r o -
gramas. 
A las ooho: "Los mer i tor ios ," de los her-
manos Advarez Quintero, y " L e ó n P é r e z y 
G a r c í a , " de Jover y Castillla, g ran é x i t o de 
Garr ido. 
L u n e t a con entrada, 30 centavos. 
A las nueve y cuar to : Reprise de la g r a -
ciosíf ima comedia en tres actos, de P i n a 
D o m í n g u e z . " E l Forastero." 
Lune ta con entrada, 40 centavos. 
" E l foras tero" es una de las m á s inge-
niosas obras de Pina, abundando en s i tua -
ciones c ó m i c a s y en chistes de buena ley. 
F l que qu ie ra r e í r s e & m a n d í b u l a bat iente 
du ran te un par de horas, ya lo sabe: ¡a'l 
" V a v d e v í l l e . " á ver " E l Foras te ro!" 
M a ñ a n a , s á b a d o de moda, reprise de " E l 
chiquiMo" y dos estrenos: " E l í í l t imo c a p í -
tu'lo." de los he-manos Alvarez Quin tero , 
y " S a n s ó n y Da'li la," de Sinesio Delgado. 
A la maye? brevedad, "Pr imavera en 
O t o ñ o . " de M a r t í n e z Sierra, que con é s t a , 
su ú l t i m a obra, acaba de obtener un nue-
vo y ruidoso t r i un fo en el Teatro de l a 
Princesa, de M a d r i d . 
Yen ensayo: " M u j e r á prueba," " E l m a -
rido de su v iuda" y " F l derecho á la v ida . " 
¡ Q u e todas estas obras obtengan otros 
t an tos l isonjeros éxitos. 
MARTI 
BSsta noche va 4 p r i m e r a hora " E l Dúo 
de la Bohemia," d i v e r t i d a parodia de B o -
hemiia. 
E l papel de " M l m í . " e s t á á, cargo de l a 
l i n d í s i m a Cuca de Ba Po r t i l l a , que hace una 
M m i í ideal. 
E n l a segunda tanda i r á el estreno de 
" ¡ S a l v a d o s por el amor ! " obra de M . Ban-
deras y de la cua l se nos hacen grandes 
elogios. 
"Bcflito Hipnot izado ," e n t r e m é s del popu-
la r Garr ido , en fla tercera tanda. 
Grandes prepara t ivos e s t á haciendo l a 
empresa para la " m a t i n é e " deil domingo. 
Como y a hemos anunciado, en esta "ma-
t i n é e " los s e ñ o r e s 'Santacruz y A r g u d í n r e -
p a r t i r á n entre los n i ñ o s la sesrunda reme-
sa de juguetes que le h e m i t i ó su repre-
sentante, Rogelio Vara . 
Los hay de g r a n valor . 
X o q u e d a r á , n i un solo n i ñ o que no v a y a 
efl domingo á buscar juguetes á, " M a r t í . " 
CÍNEMATOGRAFO 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Cada noche se ve m á s favorecido este 
l legante y predi lecto s a l ó n de . nuestras 
fami l ias . 
Anoche la concurrencia era n u m e r o s í -
sima. 
Las pelfculas que se exhibieron fueron 
m u y celebradas. 
Para esta noche anunc ia G a r c í a el es-
tréno de cua t ro que acaba de rec ib i r de l a 
famosa casa de P a t h é y a d e m á s ha d i s - 1 
puesto que de la m a g n í f i c a co lecc ión que 
gtósee, se exhiban las que m á s é x i t o s han 
alcanzado en esta temporada. 
En la entrante semana se e x h i b i r á n : 
" L a Esc lava E.lanca," la verdadera; " L a 
F l o r del Desierto," " L a Camorra , " " E l De-
monio ." " E l Mejor A m i g o . " " ¿ C u á l de las 
tres?" "Thais ." "Los - Caballeros negros." 
• l.n Posada Sangrienta" y "Los Rateros de 
H o t e l . " 
S a l ó n T u r i n 
(Esta noche se estrenan en este popula» 
BeMn de San Rafael n ú m e r o 1, dos m a g -
nificas p e l í c u l a s : "Conciencia de un J u r a -
d o " y L a Cómi í l l ce . " ambas de muxrho 
miéri tu y dignas de verse. 
E n el resto dea p rog rama figuraran las 
siguientes peUcuffas: Peripecias de i i n v ie -
jo verde, Amazonas en diferentes é p o c a s . 
Sediento. E l Trovador de la Rema en co-
Oores: Serpiente de mar. Tocas y Tocados, 
Chif lado con su auto. Los Ricochet, Pobre 
maestn . . Vis tas de E s p a ñ a en postales; 
Traba jo de h é r c u l e s . Salvados por la 1 ele-
g r a f í a , Si te pica r á s c a t e . Juego del I>ia-
volo. U n a v ida por amor, Sr. Secante en 
el m a r . 
EO p r o g r a m a e s t á d i v i d i d o en dos partes 
y los estrenos i r á n al final. 
Po r diez centavos que cuesta l a l u n e t a 
y entrada, se pueden admi ra r esas e s p l é n -
didas p e l í c u l a s que ofrece la popular e m -
presa del S a l ó n T u r í n . 
MOLINO R O J O 
lEsta noche, a p r i m e r a hora, se estrena 
"Ell Rey Xegro . " zarzuela de actual idad, 
de los s e ñ o r e s E a j i .y Leal y m ú s i c a del 
conocido maestro Ancke rmann . 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte los p r i n -
cipales a r t i s tas de la c o m p a ñ í a . 
R d p í t í s e la misma obra en la segunda 
tanda, lo cual quiere decir que h a b r á dos 
Henos seguros. 
Y pa ia que en la t e j e r a se repi ta el l le -
no, i r a á la escena la boni ta opereta de 
Sorondo, " L a Venus Loca." 
L a beOla F r i n é , la n o t a b i l í s i m a y s-iempre 
ap laud ida a r t i s t a de V a r l é t t é s " que ha con-
tado sus t r iunfos por noche, se despide hoy 
de los asiduos concurrentes á este c o l i -
seo. L a graciosa a r t i s ta e j e c u t a r á sus me-
jores n u m e r 
canto flamenco, cantaxáV,!1'!*1, *a 'ein. in riorio. lo ^^Jor 
ALHAMBRa 
¡La E x p o s i c i ó n Nacional 
cuenta sus Tlenos por noche' vX*arzileI4 
mera tanda. ' a hoy ^ "í»» 
L a s e g u i ' í ' a tanda se cuhre ^ 
11-go en la Gran China." obra «0n n 
gusta m á s . ODra que 0 i ¿ % . 
E n los intermedios n u e v ^ ^ 




De orden del s e ñ o r presidente . 
voca por este medio á los señor ^ 
de este Centro, para que se s;,-.68 ̂ ¡oi 
c u r r i r á !a Jun ta General ordi-an *•» 
uriano 
— -^..^,0,, orülnari 
m l n i s t r a t l v a correspondiente al cri 
m e s í r e del cor r ien te año , que ¿1 ^ ^ 
r á en los salones de esta S(>eie<ladCelel'r,• 
.x imo d í a 23 del mes actual á lo el Vr* 
la tarde. ' 13 una „ 
Dicha Junta se c e l e b r a r á con an. 
lo que de termina el a r t í cu lo 27 dp/n8'0! 
m e n t ó general Vigente, y , 
ella y tomar parte en las deliber ^ ' 
s e r á requis i to indispensable ¡a „ . 0B^ 
ción del recibo correspondiente al S*ni1, 
la fecha. me« ¡1 
Habana, lf> de A b r i l de 1911 
E l Secretario, 
-t-19 3d-2, c 121; 
SOMBRILLAS de color entere 
á $2, 2-80, 3-80 y 6-50 
PARAGÜITAS 
á $2, 3, 3-50, 4-24 y más 
con bonitos puños de novedad se 
han recibido en la 
FRANCESA 
CVReilly 79. Telf. A- 3983 
JÜTQTA, Nuestras S O M B R I L L A S son de legitima fabrinirim ]m, 
sis ién, y las señaras que las vean se eonvetieerán que por un mismo pvetiom 
de mejor ( aVtdad que las que sr venden en otras partes. 
c 1206 -18t 
ABOn 
E d . P L f l l M T E : 
B L A N Q U E A 
i v Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
V A C í 
HUI 
C 007 alt 13-5 
S a l ó n N o r m a 
INYECCION "VENUS" 
Puramente v e s t a l 
D E L D O C T O R R, Ü. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura p o s i t v a m e n t é . 
r>e venta en todas .as farmacias. 
1054 Ab.-l 
HARINA oci)LATAMO 
Viernes 20 de A b r i l , gran fnnclrtn con eJ 
estreno de una c in ta que hoy sa ldrá , de l a 
Aduana. A c o m p a ñ a r á n á la misma, entre 
otras p e l í c u l a s : "Fami l i a de H é r o e s . " " R i -
val idad y Valo r , " " L a M u j e r Fa ta l , " " E l 
Barl:>ero de Sevil la ," r e e s t r e n á n d o s e á pe-
ti lón "Indus t r ias en C e r d e ñ a . ' 
Lunes 24. en las tres tandas que d a n á es-
tp S a l ó n di pre ler ido ipor las famil ias , 
iwrtreixárá. la p e l í c u l a t i t u l ada "La E s d a - j 
va Rlanca." 7,500 p i é s de largo, t ín ico e jem-
I • vi-- íente t u Cuba, lo que adver t imos 
al púb l i o para que nadie pueda sorpren- 1 
der su buena fe. i 
ESPECIAL PARA NlBflS Y SEÑORAS 
P E L U Q U E R I A " E L M O D E L O " 
Aguila 115, casi esquina á San Rafael 
E l salón m á s moderno, con ga-
binetes especiales para peinados 
V./ *iflír 'Ww y tinturas de cabello de las da-
mas, asi como masages vibra-
torios con crema Marbelia. To-
da niña que nos visite será ob-
sequiada con un pomo de esen-
cia francesa. Mcños , trenzas, 
bisonés . pelucas, leontinas, cua-
dros, e tcé tera . 
Ramón Gualda 
C 961 S-31 
A l i m e n t o completo p a r a los Sl> 
N O S . A N C I A N O S Y C O N V A L K S -
CUENTES. 
F>r. V E N T A cu F a r m a c i a s y vi . 
veres fino*. 
10o7 A b . - l 
S O M B R E R O S 
M O D E L O S D E P A R I S 
U L T I P^O M O D E L O 
F. COLLíl FÍENTES 
OBISPO 32 
E L M E S D E A B R I L 
s e r á f e c u n d o e n n o v e d a d e s y e n a r t í c u l o s b a r a 
t o s e n l a g r a n c a s a d e t e j i d o s 
" L A FILOSOFIA ' 











L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
, el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA T H O F I C A L 
S e h a r ) r e c i b i d o y p u e s t o á l a v e n t a Clínica de curación sif i l iüca 
e l S A B A D O D E G L O R I A , e r , 
LE P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA 
SALON DE MODAS 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
D R . R E D O N D O 
M o n t e ^22. T e l é f o i f o A-408o, 
F u «'sta C l i n t c a se c u r a en 2 0 «lias 
1068 . Ab . -1 " 
Rreícioiso foulard esitampadio, á 40 clís. 
Warandol bordado, pirro hilo, á 50 
cemtavoá. 
Oian- > ;le hilo, preciosos dibujos, á 
10 c iilaxos. 
Orga!iihV.< y muselinas bordadas, á 
10 eeoitavos. 
Vi HÜIII L I I lobl^ ain-eho, para vestidos, 
á 121._. centavos. 
Oa^lcetines olán oolor. para ra ha lie-
ros, á 20 ets. 
<^al:-<'tines ol.-'m color, á 10 <-t<. 
Media«9 muselinas, para señoras á 40 
centavos. 
Toaffijas de felpa colcw y -blancas, qoie 
•vaten 8 rs. á 40 icts. 
Sábanas cambras, dobladillo, á 50 ots. 
S'-ayaa y ca'rn.i.soiacs hordadois á 40 cit.s. 
W araM lol para sáu:uias. $rara.ntizado, 
liilo, á 30 is. 
R e o * (it- . rea, yanla ;le aiiclio, $2. 
Olivas die nvaJapol'án, metro de *n-
vbo. á tres pesos. 
Velos, gas¡a; y pimto, para seda á 10 
centavos. 
' "i v's Warner y W. B.. á 7ñ cts. 






SE SOLICITAN DE "PRIMA" 
( asa de .Montaiié 
Asi como el m^imiento se prueba andando, así prueba 
con hechos LA FILOSOFIA que nadie le aventajé en precios, 
ni en ser la que ofrece todo el año novedades 
C A L L E D E L O B I S P O N 
u n . ra 
4-21 
I Lizama, Díaz y Ca., Nepíuno y S. Ni 
